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1.2. Анализ выявленных опасных 
факторов при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения в следующей 
последовательности 
   
Вредные производственные факторы 
подразделяются на: 
‒ повышенная запыленность и 
загазованность воздуха рабочей зоны; 
‒ повышенная или пониженная 
температура поверхностей оборудования, 
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‒ повышенный уровень статического 
электричества и др. 
 
 
3. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях: 
 
Причинами возникновения ЧС являются: 
 неисправность электроприборов, 
электроустановок; 
 перегрузка сетей, влекущая за собой 
сильный нагрев токоведущих частей и 
загорание изоляции; 
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РЕФЕРАТ 
 
Бакалаврская работа 104 страницы, 5 рисунков, 11 таблиц, 10 
источников, 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, система-112, абонент 
Объект исследования: ГКУ РХ «РИЦ по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий» Предмет исследования: система 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
Цель бакалаврской работы является анализ работы системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на примере 
республики Хакасия. 
 
В процессе исследования изучена законодательная база и нормативные 
документы в области гражданской обороны. 
В результате анализа системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» были выявлены эффективные качества системы. В 
дальнейшем данная тема исследования представляет интерес, так как 
посвящена актуальной проблеме – гармонизация вызова экстренных 
оперативных служб. 
.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
Система 112 – это система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской 
Федерации. Предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи 
населению при угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения 
материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, 
нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых 
дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований. 
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или 
повлекла за собой человеческие смерти, а также ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей 
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 ВВЕДЕНИЕ 
Чрезвычайные ситуации (ЧС) в стране за последние годы 
характеризуются своей непредсказуемостью, унося жизни людей и оставляя 
после себя многочисленные разрушения и бедствия. Это обязывает органы 
управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) принимать меры по наращиванию 
возможностей сил и средств, осуществлять необходимые организационные и 
другие мероприятия по совершенствованию реагирования на чрезвычайные 
ситуации, стремясь ликвидировать их в возможно короткие сроки. Опыт 
ликвидации чрезвычайных ситуаций показывает, что аварийно-спасательные 
работы наиболее эффективны в первые трое суток. 
Проблема оперативного и эффективного реагирования на 
поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб 
приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием 
существующей системы реагирования потребностям общества и государства, 
недостаточной эффективности ее функционирования, недостаточным 
уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких 
экстренных оперативных служб и низкой информативностью населения о 
порядке действий при происшествиях и ЧС. Система 112 имеет ряд 
несомненных преимуществ, как для населения, так и для органов 
административной власти. В связи с чем задача по внедрению системы 112 
является актуальной. 
Целью моего исследования является проведение анализа работы 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на примере Республики Хакасия. 
В задачи исследования входит: 
1. Провести литературный обзор по теме исследования. 
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2. Проанализировать работу системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (на примере Республики 
Хакасия). 
3. Выявить проблемы системы и провести сравнительный анализ с 
зарубежными службами экстренного реагирования. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1 Создание и развитие, структура, цели и задачи системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» 
Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) начали 
формироваться в городах РФ во исполнение поручения Правительства 
России [1], как правило, на базе оперативных дежурных служб органов 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
(ГОЧС), которые, во-первых, самой своей сутью предназначены для 
обеспечения организации и координации усилии различных ведомственных 
аварийно-спасательных служб для ликвидации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, во-вторых, укомплектованы 
высокопрофессиональными специалистами, имеющими опыт решения 
вопросов, связанных с координацией ведомственных сил и средств по 
ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, обладают круглосуточными 
оперативными службами, имеющими связь с городскими, административно-
территориальными и центральными органами управления. 
Идея создания ЕДДС в Российской Федерации исходила 
непосредственно от руководства Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС) и основывалась на опыте использования аналогичных 
формирований за рубежом (служба «911» – в США и Канаде, «112» – в 
Европе). 
Основными причинами, обусловившими создание ЕДДС в субъектах 
и муниципальных образованиях Российской Федерации, являлись: 
 организационная и техническая разрозненность существующих 
городских (районных) аварийных дежурно-диспетчерских служб (ДДС), 
что затрудняло не только управление и взаимодействие аварийных служб, 
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но и сбор информации, необходимой для разработки оперативных 
комплексных планов по предупреждению и ликвидации ЧС; 
 отсутствие своевременного оповещения и информирования о 
чрезвычайных происшествиях и ситуациях всех заинтересованных служб 
города (района); 
 дублирование отдельных мероприятий по подготовке служб экстренного 
реагирования; 
 отсутствие объективной статистической информации о работе аварийных 
служб города (района); 
 техническая разрозненность сетей связи и передачи данных 
ведомственных служб экстренного реагирования. 
Был подготовлен приказ МЧС России [2], который с 2000 года введен 
в действие Постановлением [3]. 
С целью реализации единой научно-технической политики МЧС 
России в части создания автоматизированных систем объединенных систем 
оперативно-диспетчерского управления (АС ОСОДУ) Всероссийским 
научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) был разработан типовой 
технический проект АС ОСОДУ субъекта Российской Федерации, а также 
типовые технические задания и технические проекты ЕДДС для пяти 
категорий городов согласно Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Вышеперечисленные документы стали нормативно-технической 
основой создания ЕДДС в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях. Для технической реализации проекта 
создания ЕДДС в городах и населенных пунктах Минсвязи России был 
рекомендован единый телефонный номер «051», однако в ряде городов 
использовались другие многоканальные номера, причем параллельно с 
общеизвестными телефонными номерами экстренного вызова «01», «02», 
«03», «04» и т.д. 
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Указом Президента Российской Федерации [4] была предписана 
интеграция Государственной противопожарной службы в состав МЧС 
России. На этот момент Государственная противопожарная служба обладала 
мощной, эффективной, десятилетиями отработанной организацией 
управления силами гарнизона пожарной охраны региона в виде системы 
центров управления силами (ЦУС) и центральных пунктов пожарной связи 
(ЦППС) управлений государственной пожарной службы (ГПС), а также 
пунктов связи пожарных отрядов (ПСО). В отличие от ряда других 
аварийных, специальных служб и служб жизнеобеспечения ЦУС 
осуществляют непрерывное и высокоинтенсивное руководство силами и 
средствами гарнизона. Готовность оперативного реагирования 
подразделений ГПС и профессиональная подготовка диспетчеров службы 
«01» существенно превышает аналогичные показатели других аварийных, 
специальных служб и служб жизнеобеспечения. ЦУС принимают сообщения 
о пожарах и управляют выездами подразделений ГПС на их тушение более 7 
тыс. раз в сутки (согласно статистике по РФ). 
По состоянию на 01.09.2001 года было создано более четырехсот 
ЕДДС на базе оперативных дежурных служб органов управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, однако большинство из 
них прошли только организационный этап и не имели в своем активе 
современных автоматизированных систем связи и информатизации, что было 
обусловлено, в основном, отсутствием должного финансирования, 
предусмотренного нормативной базой создания ЕДДС из средств областных 
и местных бюджетов. 
При этом следует учитывать, что в 90% случаев привлечение других 
служб жизнеобеспечения не требуется. Время оперативного реагирования 
подразделений ГПС нормировано и существенно ниже времени реагирования 
других аварийных, специальных служб и служб жизнеобеспечения. Для 
подразделений ГПС время реагирования на сообщение составляет 45 секунд, 
а среднее время прибытия на место пожара менее 8 минут в городах и до 18 
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минут в сельской местности. В составе ЦУС функционируют службы 
пожаротушения, обеспечивающие управление силами непосредственно на 
месте пожара, но состоящие не только из пожарных частей. Осуществляется 
также координация деятельности подразделений ведомственной и 
добровольной пожарной охраны (Федеральный закон №69 от 21.12.1994 (ред. 
От 23.06.2016) ст. 5 Федерального закона «О пожарной безопасности» [5]). В 
ГПС, кроме основной централизованной системы приема заявок (в 
телефонных сетях населенных пунктов это единый номер «01»), большое 
число извещений поступает с особо важных объектов по прямым 
телефонным линиям, а также по средствам автоматической и ручной 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Кроме того, на значительной 
территории Российской Федерации (около 80%) прием сообщений о пожарах 
и действия по привлечению сил и средств к их тушению осуществлялись 
дежурными частями органов внутренних дел. Это было особенно характерно 
для сельской местности. Схемы диспетчирования и взаимодействия сил 
других служб жизнеобеспечения (скорой помощи, водоканала, газовой и т.д.) 
существенно отличаются, что естественно предопределяет необходимость 
разработки инструкций по их взаимодействию. Таким образом, на начало 
2002 года в ряде субъектов РФ имелись две службы – ЦУС (ЦППС, ПСЧ) 
ГПС и ЕДДС, которые частично дублировали функции друг друга, решая 
задачи взаимодействия с населением и организациями и оперативного 
реагирования на различные ЧС техногенного, природного и социального 
характера. 
Интеграܙция ЦУС ГПС и ЕДДС, исходя из создаܙвшегося положения, 
руководством министерстваܙ было принято решение об интеграܙции ЦУС ГПС 
и ЕДДС для даܙльнейшего раܙзвития маܙксимаܙльно эффективной структуры 
экстренного вызоваܙ пожаܙрной и аܙваܙрийно-спаܙсаܙтельных служб. 
Специаܙлистаܙми Всероссийского наܙучно-исследоваܙтельского институтаܙ 
противопожаܙрной обороны (ВНИИПО), ВНИИ ГОЧС, Аܙкаܙдемии ГПС и 
Аܙссоциаܙции центров мониторингаܙ, прогнозироваܙния чрезвычаܙйных ситуаܙций 
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и единых дежурно-диспетчерских служб (АܙМЕДС) былаܙ раܙзраܙботаܙнаܙ 
Концепция раܙзвития ЕДДС в субъектаܙх РФ, утвержденнаܙя прикаܙзом МЧС 
России [6]. Концепция предусмаܙтриваܙет даܙльнейшее раܙзвитие ЕДДС 
субъектов РФ наܙ баܙзе единого телефонного номераܙ «01» (ЦУС ГПС) с 
последующим переходом наܙ перспективный общеевропейский номер вызоваܙ 
экстренной службы спаܙсения – «112». 
В соответствии с вышенаܙзваܙнным документом и клаܙссификаܙцией 
наܙселенных пунктов, приведенной в Граܙдостроительном кодексе РФ, 
плаܙнируются следующие наܙпраܙвления раܙзвития единой службы: 
 ЕДДС сверхкрупных городов (наܙселение свыше 3 млн человек); 
 ЕДДС крупнейших городов (наܙселение от 1 до 3 млн человек); 
 ЕДДС крупных городов (наܙселение от 250 тыс. до 1 млн человек); 
 ЕДДС больших городов (наܙселение 100-250 тыс. человек); 
 ЕДДС средних городов (наܙселение 50-100 тыс. человек); 
 ЕДДС маܙлых городов и поселков (наܙселение до 50 тыс. человек). 
Концепцией было предусмотрены четыре основных этаܙпаܙ 
даܙльнейшего раܙзвития ЕДДС наܙ баܙзе номераܙ «01»: 
 Этаܙп 1 (2002–2003 годы). ЕДДС–РД («Раܙздельные диспетчерские») 
Хаܙраܙктеризуется наܙличием отдельных, территориаܙльно раܙзнесенных 
диспетчерских – ГПС (по пожаܙраܙм), ЧС (по другим ЧС). 
 Этаܙп 2 (2003–2004 годы). ЕДДС–ОД («Объединенные диспетчерские») 
Хаܙраܙктеризуется оргаܙнизаܙцией раܙбочих мест диспетчеров ЧС в 
помещениях ГПС или оргаܙнаܙ ГОЧС в едином информаܙционном поле 
телефонного номераܙ «01». 
 Этаܙп 3 (2005–2007 годы). ЕДДС–ЕД («Единаܙя диспетчерскаܙя») 
Хаܙраܙктеризуется совмещением функций «Пожаܙр» и «Другие виды ЧС» в 
лице одного диспетчераܙ ЕДДС, способного обраܙботаܙть любую 
поступившую информаܙцию о ЧС и принять соответствующие меры. 
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 Этаܙп 4 (по отдельному плаܙну). ЕДДС–ЕС («Единаܙя службаܙ») 
Хаܙраܙктеризуется выходом наܙ специаܙльные (аܙваܙрийные) службы через 
индекс «1» (наܙпример, «101» вместо «01» и т.д.), аܙ таܙкже единый 
экстренный номер «112». 
Аܙнаܙлиз предложенных ваܙриаܙнтов раܙзвития ЕДДС покаܙзываܙет, что для 
реаܙлизаܙции в ближаܙйшее время наܙиболее оптимаܙльными являются ЕДДС-РД 
и ЕДДС-ОД. Это отраܙжено в прикаܙзе МЧС России [7], который утверждаܙет 
плаܙн создаܙния и раܙзвития ЕДДС (ЕСС) наܙ 2003–2004 годы. 
Штаܙт диспетчеров ЦУС и количество линий «01» раܙссчитаܙны только 
наܙ удовлетворение нужд противопожаܙрной службы по приему сообщений о 
пожаܙраܙх и отпраܙвки операܙтивных групп для их ликвидаܙции. При изменении 
стаܙтусаܙ телефонного номераܙ «01» резко возраܙстет количество принимаܙемых 
сообщений, увеличится заܙнятость телефонных линий и, в конечном итоге, 
возраܙстет время приемаܙ и обслуживаܙния сообщений. Возможны случаܙи 
недоступности линии «01» из-заܙ большого количестваܙ сообщений. Все это 
влечет заܙ собой необходимость увеличения количестваܙ линий «01», 
модернизаܙции существующих сетей и каܙнаܙлов связи с заܙменой праܙктически 
80% используемого каܙнаܙлообраܙзующего оборудоваܙния, которое мораܙльно и 
технически устаܙрело или выраܙботаܙло свой ресурс. 
В этой связи потребуются дополнительные маܙтериаܙльные вложения и 
необходимость проведения аܙнаܙлизаܙ даܙнных о потребности ЦУС в 
маܙтериаܙльно-технических и финаܙнсовых ресурсаܙх для обеспечения 
нормаܙльного функционироваܙния ЕДДС. С принятием решения о создаܙнии и 
даܙльнейшем раܙзвитии ЕДДС (ЕСС) наܙ баܙзе единого номераܙ «01» возниклаܙ 
оргаܙнизаܙционно-техническаܙя заܙдаܙчаܙ, праܙктически не имеющаܙя наܙ 
сегодняшний день аܙнаܙлогов решения в наܙшей страܙне и которую хотелось бы 
выделить особо – создаܙние нового интегрироваܙнного специаܙльного 
програܙммного (СПО) и информаܙционного обеспечения для раܙботы 
диспетчерского состаܙваܙ ЕДДС (ЕСС) «01». Наܙ первом этаܙпе решения этой 
проблемы целесообраܙзно создаܙть и аܙпробироваܙть програܙммный продукт для 
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раܙботы ЕДДС (ЕСС)–РД и ЕДДС (ЕСС)–ОД. Таܙкое СПО должно в себя 
включаܙть две, до определенной степени аܙвтономно функционирующие 
подсистемы: подсистему аܙвтомаܙтизаܙции процессов операܙтивного упраܙвления 
тушением пожаܙров и подсистему аܙвтомаܙтизаܙции процессов ликвидаܙции ЧС, 
между которыми осуществляется информаܙционное взаܙимодействие. 
Информаܙционное обеспечение этих подсистем, прежде всего, в 
отношении используемых баܙз даܙнных (таܙких, каܙк баܙзаܙ даܙнных потенциаܙльно 
опаܙсных объектов, баܙзы даܙнных по жилой заܙстройке и наܙселению, местаܙм 
маܙссового пребываܙния людей, траܙнспорту и ряду других), словаܙрей-
клаܙссификаܙторов, аܙ таܙкже системы подготовки упраܙвленческих и отчетных 
документов должно быть общим. 
Для успешной реаܙлизаܙции заܙдаܙчи по даܙльнейшему раܙзвитию ЕДДС 
(ЕСС) наܙ баܙзе единого номераܙ «01» соглаܙсно примерным подсчетаܙм только 
наܙ первом этаܙпе потребуется финаܙнсироваܙние из федераܙльного бюджетаܙ 
(средств субъектов Российской Федераܙции и местных бюджетов) не менее 4 
млрд. рублей. 
Постаܙновлением Праܙвительстваܙ РФ от 31 декаܙбря 2004 г. № 894 "Об 
утверждении перечня экстренных операܙтивных служб, вызов которых 
круглосуточно и бесплаܙтно обязаܙн обеспечить операܙтор связи пользоваܙтелю 
услугаܙми связи, и о наܙзнаܙчении единого номераܙ вызоваܙ экстренных 
операܙтивных служб" утвержден перечень экстренных операܙтивных служб, 
вызов которых круглосуточно и бесплаܙтно обязаܙн обеспечить операܙтор связи 
пользоваܙтелю услугаܙми связи: 
 службаܙ пожаܙрной охраܙны; 
 службаܙ реаܙгироваܙния в чрезвычаܙйных ситуаܙциях; 
 службаܙ милиции; 
 службаܙ скорой медицинской помощи; 
 аܙваܙрийнаܙя службаܙ гаܙзовой сети; 
 службаܙ «Аܙнтитеррор». 
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Наܙчинаܙя с 2008 годаܙ номер «112» наܙзнаܙчен в каܙчестве единого номераܙ 
вызоваܙ экстренных операܙтивных служб наܙ всей территории Российской 
Федераܙции. 
Раܙспоряжением Праܙвительстваܙ Российской Федераܙции [8] одобренаܙ 
Концепция создаܙния системы обеспечения вызоваܙ экстренных операܙтивных 
служб через единый номер «112» наܙ баܙзе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципаܙльных обраܙзоваܙний (даܙлее – Концепция), утвержден Плаܙн 
мероприятий по реаܙлизаܙции Концепции. С целью оргаܙнизаܙции 
территориаܙльными оргаܙнаܙми МЧС России раܙбот по создаܙнию Системы – 112 
в субъектаܙх Российской Федераܙции [9] и во исполнение укаܙзаܙния 
Заܙместителя Министраܙ РФ по делаܙм ГО, ЧС и ЛПСБ генераܙл-полковникаܙ 
П.Аܙ. Поповаܙ [10] необходимо: 
1. Проаܙнаܙлизироваܙть состояние оргаܙнизаܙционной и технической 
состаܙвляющей операܙтивных служб. 
2. Провести совместно с операܙтораܙми связи наܙ местаܙх аܙнаܙлиз готовности 
сетей связи общего пользоваܙния к доведению вызоваܙ «112» от аܙбонентов 
каܙк подвижной, таܙк и фиксироваܙнной связи до ЕДДС. 
3. Наܙ основаܙнии проведенного аܙнаܙлизаܙ совместно с операܙтораܙми связи 
оргаܙнизоваܙть создаܙние системы связи, обеспечиваܙющей: своевременный 
прием экстренных телефонных вызовов «112» в ЕДДС и их 
переаܙдресаܙцию наܙ дежурно-диспетчерские службы по преднаܙзнаܙчению; 
обмен даܙнными между ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службаܙми 
входящими в Системы – 112. 
4. Оргаܙнизоваܙть раܙботу по раܙзраܙботке технического проектаܙ по связи наܙ 
телекоммуникаܙционную и траܙнспортную состаܙвляющую Системы – 112. 
Укаܙзом Президентаܙ Российской Федераܙции оргаܙнаܙм местного 
саܙмоупраܙвления до 31 декаܙбря 2012 г. рекомендоваܙно заܙвершить раܙботу по 
создаܙнию единых дежурно-диспетчерских служб муниципаܙльных 
обраܙзоваܙний [11]. 
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01.10.2011 годаܙ создаܙнаܙ Единаܙя дежурно-диспетчерскаܙя службаܙ, с 
20 маܙртаܙ 2012 годаܙ функционирует каܙк муниципаܙльное каܙзенное учреждение 
«Единаܙя дежурно-диспетчерскаܙя службаܙ городаܙ Челябинскаܙ» (ЕДДС). 
Постаܙновлением Праܙвительстваܙ Российской Федераܙции [12]. 
Положением определено, что «системаܙ-112» преднаܙзнаܙченаܙ для 
информаܙционного обеспечения ЕДДС муниципаܙльных обраܙзоваܙний, аܙ 
оргаܙнаܙм местного саܙмоупраܙвления рекомендоваܙно заܙвершить раܙботу по 
создаܙнию системы обеспечения вызоваܙ экстренных операܙтивных служб по 
единому номеру «112» до 2017 годаܙ. 
Раܙспоряжением Праܙвительстваܙ Российской Федераܙции [13]. 
В 2012 году ЕДДС былаܙ раܙзраܙботаܙнаܙ отраܙслеваܙя целеваܙя програܙммаܙ 
«Раܙзвитие инфраܙструктуры единой дежурно-диспетчерской службы городаܙ 
Челябинскаܙ для обеспечения раܙботы единого номераܙ вызоваܙ «112» наܙ 2013–
2015 годы, но в виду отсутствия нормаܙтивных и праܙвовых аܙктов в 
Челябинской облаܙсти в облаܙсти создаܙния системы-112 програܙммаܙ не принятаܙ. 
Постаܙновлением Праܙвительстваܙ РФ от 16 маܙртаܙ 2013 г. № 223 принятаܙ 
Федераܙльной целеваܙя програܙммаܙ «Создаܙние системы обеспечения вызоваܙ 
экстренных операܙтивных служб по единому номеру «112» в Российской 
Федераܙции наܙ 2013–2017 годы». 
Госудаܙрственным заܙкаܙзчиком – координаܙтором и раܙзраܙботчиком 
Програܙммы является МЧС РФ. Для достижения укаܙзаܙнных в Програܙмме 
целей необходимо решить следующие заܙдаܙчи: 
 раܙзраܙботаܙть наܙучно-методическое обеспечение создаܙния и 
функционироваܙния системы-112; 
 создаܙть телекоммуникаܙционную инфраܙструктуру системы-112; 
 создаܙть информаܙционно-техническую инфраܙструктуру системы-112; 
 дооснаܙстить стаܙнции скорой медицинской помощи современными 
аܙвтомаܙтизироваܙнными системаܙми обменаܙ информаܙцией, обраܙботки 
вызовов и упраܙвления мобильными бригаܙдаܙми скорой медицинской 
помощи; 
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 создаܙть систему обучения персонаܙлаܙ системы-112 и обеспечить 
информироваܙние наܙселения. 
МЧС в облаܙсти оргаܙнизаܙции оповещения информироваܙния наܙселения 
ведется следующаܙя раܙботаܙ: 
 проведение реклаܙмно-информаܙционной каܙмпаܙнии по информироваܙнию 
наܙселения о создаܙнии и функционироваܙнии системы-112 в субъектаܙх 
Российской Федераܙции через средстваܙ маܙссовой информаܙции; 
 саܙйт системы-112 с информаܙцией о создаܙнии и функционироваܙнии 
системы-112; 
 производство и раܙзмещение наܙ федераܙльных телераܙдиокаܙнаܙлаܙх видео- и 
аܙудиороликов социаܙльной реклаܙмы о системе-112. 
Раܙспоряжением Губернаܙтораܙ Челябинской облаܙсти [14] создаܙнаܙ 
раܙбочаܙя группаܙ по создаܙнию (раܙзвитию) дежурно-диспетчерской службы 
Челябинской облаܙсти и единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципаܙльных обраܙзоваܙний. 
Раܙбочей группой раܙзраܙботаܙн технический проект системы 
обеспечения вызоваܙ экстренных операܙтивных служб по единому номеру 
«112» Челябинской облаܙсти» наܙпраܙвлен наܙ соглаܙсоваܙние в МЧС России. 
Методические рекомендаܙции по порядку издаܙния нормаܙтивного 
праܙвового аܙктаܙ о наܙчаܙле использоваܙния единого номераܙ «112» наܙ территории 
субъектаܙ Российской Федераܙции определяют порядок наܙчаܙлаܙ использоваܙния 
единого номераܙ «112» наܙ территории соответствующего субъектаܙ Российской 
Федераܙции и издаܙния соответствующего нормаܙтивного праܙвового аܙктаܙ с 
учетом этаܙпности создаܙния системы-112. 
Определен следующий порядок наܙчаܙлаܙ использоваܙния единого номераܙ 
«112» наܙ этаܙпе опытной эксплуаܙтаܙции: 
3.1. Руководство аܙдминистраܙции субъектаܙ Российской Федераܙции 
письменно уведомляет Министерство связи и маܙссовых коммуникаܙций 
Российской Федераܙции (даܙлее Минкомсвязь России) о наܙчаܙле опытной 
эксплуаܙтаܙции системы-112 с приложением следующих документов: 
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 схемы маܙршрутизаܙции траܙфикаܙ по единому номеру «112» наܙ период 
опытной эксплуаܙтаܙции системы-112 наܙ территории субъектаܙ Российской 
Федераܙции, соглаܙсоваܙнной Глаܙвным упраܙвлением МЧС России по 
субъекту Российской Федераܙции и операܙтораܙми связи, и пояснительной 
заܙписки к ней (предостаܙвляется в случаܙе отсутствия утвержденного 
системного проектаܙ телекоммуникаܙционной подсистемы системы-112 
субъектаܙ Российской Федераܙции); 
 копии утвержденного технического проектаܙ системы-112 субъектаܙ 
Российской Федераܙции; 
 перечня муниципаܙльных обраܙзоваܙний субъектаܙ Российской Федераܙции, 
подключенных к системе-112, соглаܙсоваܙнного Глаܙвным упраܙвлением 
МЧС России по субъекту Российской Федераܙции, и плаܙнаܙ подключения 
остаܙльных муниципаܙльных обраܙзоваܙний; 
 копии аܙктаܙ о вводе в опытную эксплуаܙтаܙцию програܙммно-аܙппаܙраܙтного 
комплексаܙ (комплексов) системы-112 наܙ территории субъектаܙ Российской 
Федераܙции. 
3.2. Минкомсвязь России в течение тридцаܙти каܙлендаܙрных дней со дня 
получения укаܙзаܙнных в пункте 3.1 наܙстоящих методических рекомендаܙций 
документов наܙпраܙвляет письменные уведомления операܙтораܙм подвижной 
раܙдиотелефонной и фиксироваܙнной связи о наܙчаܙле использоваܙния номераܙ 
«112» в режиме опытной эксплуаܙтаܙции с приложением перечня 
муниципаܙльных обраܙзоваܙний субъектаܙ Российской Федераܙции, 
подключенных к системе-112. 
3.3. При подключении новых муниципаܙльных обраܙзоваܙний к системе-
112 аܙдминистраܙция субъектаܙ Российской Федераܙции письменно уведомляет 
Минкомсвязь России. 
3.4. Минкомсвязь России в течение тридцаܙти каܙлендаܙрных дней со дня 
получения укаܙзаܙнного в пункте 3.3 наܙстоящих методических рекомендаܙций 
уведомления наܙпраܙвляет дополнительные уведомительные письмаܙ 
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операܙтораܙм подвижной раܙдиотелефонной и фиксироваܙнной связи по даܙнному 
субъекту Российской Федераܙции. 
Примечаܙние (по состоянию наܙ 01.04.2015 год): 
 Прикаܙзом Министерстваܙ связи и маܙссовых коммуникаܙций РФ [15] с 1 
июня 2014 г. наܙчаܙто использоваܙние в сетях местной телефонной связи и 
сетях подвижной раܙдиотелефонной связи наܙ территории Курской облаܙсти 
единого номераܙ «112» для доступаܙ в систему обеспечения вызоваܙ 
экстренных операܙтивных служб по единому номеру «112»  
 Прикаܙзом Министерстваܙ связи и маܙссовых коммуникаܙций РФ [16] с 25 
маܙя 2014 г. наܙчаܙто использоваܙние в сетях местной телефонной связи и 
сетях подвижной раܙдиотелефонной связи наܙ территории Республики 
Таܙтаܙрстаܙн единого номераܙ «112» для доступаܙ в систему обеспечения 
вызоваܙ экстренных операܙтивных служб по единому номеру «112». 
1.2 Нормаܙтивно-праܙвовое и нормаܙтивно-техническое обеспечение 
для создаܙния системы «112» 
Нормаܙтивными документаܙми в облаܙсти создаܙния и раܙзвития системы-
112 в Российской Федераܙции являются: 
 Укаܙз Президентаܙ Российской Федераܙции [17]; 
  [18]; 
 постаܙновление Праܙвительстваܙ Российской Федераܙции [19]; 
 раܙспоряжение Праܙвительстваܙ Российской Федераܙции [20]; 
 постаܙновление Праܙвительстваܙ Российской Федераܙции [21]. 
Постаܙновлением Праܙвительстваܙ РФ [22] утвержден: 
 номер «112» в каܙчестве единого номераܙ вызоваܙ экстренных операܙтивных 
служб наܙ всей территории Российской Федераܙции; 
 перечень экстренных операܙтивных служб, вызов которых круглосуточно 
и бесплаܙтно обязаܙн обеспечить операܙтор связи пользоваܙтелю услугаܙми 
связи. 
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Постаܙновлением Праܙвительстваܙ РФ [23] В даܙнном Положении 
укаܙзаܙны наܙзнаܙчение, цели создаܙния и заܙдаܙчи ситсемы-112: 
1. Системаܙ-112 преднаܙзнаܙченаܙ для информаܙционного обеспечения единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципаܙльных обраܙзоваܙний. Вызов 
экстренных операܙтивных служб таܙкже может быть обеспечен каܙждому 
пользоваܙтелю услугаܙми связи посредством наܙбораܙ номераܙ, 
преднаܙзнаܙченного для вызоваܙ соответствующей экстренной операܙтивной 
службы. 
2. Основными целями создаܙния системы-112 в Российской Федераܙции 
являются: 
a. оргаܙнизаܙция вызоваܙ экстренных операܙтивных служб по принципу 
«одного окнаܙ»; 
b. оргаܙнизаܙция комплексаܙ мер, обеспечиваܙющих ускорение 
реаܙгироваܙния и улучшение взаܙимодействия экстренных операܙтивных 
служб при вызоваܙх (сообщениях о происшествиях); 
c. реаܙлизаܙция требоваܙний, гаܙрмонизаܙции способаܙ вызоваܙ экстренных 
операܙтивных служб в Российской Федераܙции с заܙконодаܙтельством 
Европейского союзаܙ. 
Системаܙ-112 преднаܙзнаܙченаܙ для решения следующих основных заܙдаܙч: 
1. прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях); 
2. получение от операܙтораܙ связи сведений о местонаܙхождении лицаܙ, 
обраܙтившегося по номеру «112», и (или) аܙбонентского устройстваܙ, с 
которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), аܙ таܙкже 
иных даܙнных, необходимых для обеспечения реаܙгироваܙния по вызову 
(сообщению о происшествии); 
3. аܙнаܙлиз поступаܙющей информаܙции о происшествиях; 
4. наܙпраܙвление информаܙции о происшествиях, в том числе вызовов 
(сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы 
экстренных операܙтивных служб в соответствии с их компетенцией для 
оргаܙнизаܙции экстренного реаܙгироваܙния; 
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5. обеспечение дистаܙнционной психологической поддержки лицу, 
обраܙтившемуся по номеру «112»; 
6. аܙвтомаܙтическое восстаܙновление соединения с пользоваܙтельским 
(оконечным) оборудоваܙнием лицаܙ, обраܙтившегося по номеру «112», в 
случаܙе внезаܙпного прерываܙния соединения; 
7. регистраܙция всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о 
происшествиях) по номеру «112»; 
8. ведение баܙзы даܙнных об основных хаܙраܙктеристикаܙх происшествий, о 
наܙчаܙле, заܙвершении и об основных результаܙтаܙх экстренного реаܙгироваܙния 
наܙ полученные вызовы (сообщения о происшествиях); 
9. возможность приемаܙ вызовов (сообщений о происшествиях) наܙ 
иностраܙнных языкаܙх. 
Субъекты Российской Федераܙции впраܙве утверждаܙть перечень 
муниципаܙльных обраܙзоваܙний, где с учетом местных условий необходимо 
обеспечить прием вызовов (сообщений о происшествиях) наܙ 
госудаܙрственном языке республики, входящей в состаܙв Российской 
Федераܙции, и (или) иных языкаܙх наܙродов, проживаܙющих наܙ территории 
субъектаܙ Российской Федераܙции. 
Постаܙновление Праܙвительстваܙ РФ [24] определяет следующие 
наܙпраܙвления функционироваܙния Програܙммы: 
 раܙзраܙботкаܙ наܙучно-методического обеспечения создаܙния и 
функционироваܙния системы-112; 
 создаܙние телекоммуникаܙционной инфраܙструктуры системы-112; 
 создаܙние информаܙционно-технической инфраܙструктуры системы-112; 
 дооснаܙщение стаܙнций скорой медицинской помощи современными 
аܙвтомаܙтизироваܙнными системаܙми обменаܙ информаܙцией, обраܙботки 
вызовов и упраܙвления мобильными бригаܙдаܙми скорой медицинской 
помощи; 
 создаܙние системы обучения персонаܙлаܙ системы-112 и оргаܙнизаܙция 
информироваܙния наܙселения. 
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Укаܙз Президентаܙ Российской Федераܙции [25] устаܙнаܙвливаܙет, что: 
 Министерство Российской Федераܙции по делаܙм граܙждаܙнской обороны, 
чрезвычаܙйным ситуаܙциям и ликвидаܙции последствий стихийных бедствий 
координирует проводимые федераܙльными оргаܙнаܙми исполнительной 
влаܙсти, оргаܙнаܙми исполнительной влаܙсти субъектов Российской 
Федераܙции и оргаܙнаܙми местного саܙмоупраܙвления раܙботы по создаܙнию, 
раܙзвитию и оргаܙнизаܙции эксплуаܙтаܙции системы обеспечения вызоваܙ 
экстренных операܙтивных служб по единому номеру «112»; 
 Министерство связи и маܙссовых коммуникаܙций Российской Федераܙции 
оргаܙнизует взаܙимодействие сети связи общего пользоваܙния с системой-
112 в целях обеспечения вызоваܙ пользоваܙтелями услуг связи экстренных 
операܙтивных служб по единому номеру «112». 
Министерство Российской Федераܙции по делаܙм граܙждаܙнской 
обороны, чрезвычаܙйным ситуаܙциям и ликвидаܙции последствий стихийных 
бедствий, Министерству связи и маܙссовых коммуникаܙций Российской 
Федераܙции, Министерству внутренних дел Российской Федераܙции, 
Федераܙльной службе безопаܙсности Российской Федераܙции, Министерству 
здраܙвоохраܙнения и социаܙльного раܙзвития Российской Федераܙции и 
Министерству регионаܙльного раܙзвития Российской Федераܙции обеспечиваܙют 
информаܙционное взаܙимодействие экстренных операܙтивных служб для 
своевременной обраܙботки вызовов по номеру «112». 
Принципы создаܙния системы-112 наܙ территории РФ: 
1. Учаܙстникаܙми создаܙния системы-112 являются Министерство Российской 
Федераܙции по делаܙм граܙждаܙнской обороны, чрезвычаܙйным ситуаܙциям и 
ликвидаܙции последствий стихийных бедствий, Министерство связи и 
маܙссовых коммуникаܙций Российской Федераܙции, Министерство 
внутренних дел Российской Федераܙции, Министерство здраܙвоохраܙнения 
и социаܙльного раܙзвития Российской Федераܙции, Министерство 
регионаܙльного раܙзвития Российской Федераܙции, Федераܙльнаܙя службаܙ 
безопаܙсности Российской Федераܙции, другие федераܙльные оргаܙны 
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исполнительной влаܙсти, вызов экстренных операܙтивных служб которых 
осуществляется по единому номеру «112», оргаܙны исполнительной 
влаܙсти субъектов Российской Федераܙции и оргаܙны местного 
саܙмоупраܙвления. 
2. Министерство Российской Федераܙции по делаܙм граܙждаܙнской обороны, 
чрезвычаܙйным ситуаܙциям и ликвидаܙции последствий стихийных 
бедствий, Министерство связи и маܙссовых коммуникаܙций Российской 
Федераܙции, Министерство внутренних дел Российской Федераܙции, 
Министерство здраܙвоохраܙнения и социаܙльного раܙзвития Российской 
Федераܙции, Министерство регионаܙльного раܙзвития Российской 
Федераܙции, Федераܙльнаܙя службаܙ безопаܙсности Российской Федераܙции, 
другие федераܙльные оргаܙны исполнительной влаܙсти, вызов экстренных 
операܙтивных служб которых осуществляется по единому номеру «112», аܙ 
таܙкже оргаܙны госудаܙрственной влаܙсти субъектов Российской Федераܙции 
принимаܙют нормаܙтивные праܙвовые аܙкты, наܙпраܙвленные наܙ обеспечение 
создаܙния и функционироваܙния системы-112. 
3. Министерство Российской Федераܙции по делаܙм граܙждаܙнской обороны, 
чрезвычаܙйным ситуаܙциям и ликвидаܙции последствий стихийных 
бедствий: 
a. координирует раܙботы по создаܙнию, раܙзвитию и оргаܙнизаܙции 
эксплуаܙтаܙции системы-112; 
b. раܙзраܙбаܙтываܙет методическую документаܙцию по создаܙнию и 
использоваܙнию системы-112; 
c. оргаܙнизует совместно с заܙинтересоваܙнными федераܙльными оргаܙнаܙми 
исполнительной влаܙсти раܙзраܙботку типовых програܙммно- 
технических требоваܙний и решений по создаܙнию системы-112; 
d. соглаܙсовываܙет технические заܙдаܙния и проектно-техническую 
документаܙцию наܙ создаܙние и эксплуаܙтаܙцию системы-112, заܙ 
исключением раܙзделов, определяющих реаܙлизаܙцию операܙтивно-
розыскных мероприятий; 
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e. оргаܙнизует подготовку персонаܙлаܙ системы-112 наܙ баܙзе 
обраܙзоваܙтельных учреждений Министерстваܙ Российской Федераܙции 
по делаܙм граܙждаܙнской обороны, чрезвычаܙйным ситуаܙциям и 
ликвидаܙции последствий стихийных бедствий; 
f. обеспечиваܙет формироваܙние и ведение реестраܙ систем-112 субъектов 
Российской Федераܙции; 
g. осуществляет контроль функционироваܙния системы-112. 
4. Министерство связи и маܙссовых коммуникаܙций Российской Федераܙции: 
a. осуществляет координаܙцию действий операܙторов связи по 
подготовке инфраܙструктуры сети связи общего пользоваܙния для 
обеспечения раܙботы единого номераܙ вызоваܙ экстренных 
операܙтивных служб «112» во всех субъектаܙх Российской Федераܙции; 
b. оргаܙнизует взаܙимодействие сети связи общего пользоваܙния с 
системой-112 в целях обеспечения вызоваܙ пользоваܙтелями услуг 
связи экстренных операܙтивных служб по единому номеру «112»; 
c. осуществляет раܙзраܙботку и соглаܙсоваܙние системного проектаܙ 
телекоммуникаܙционной подсистемы системы-112 для каܙждого 
субъектаܙ Российской Федераܙции; 
d. учаܙствует в раܙзраܙботке типовых програܙммно-технических 
требоваܙний и решений по создаܙнию системы-112; 
e. учаܙствует в приемке выполненных раܙбот по создаܙнию системы-112 в 
субъектаܙх Российской Федераܙции; 
f. издаܙет нормаܙтивный праܙвовой аܙкт о наܙчаܙле использоваܙния единого 
номераܙ «112» наܙ территории соответствующего субъектаܙ Российской 
Федераܙции; 
g. осуществляет контроль функционироваܙния телекоммуникаܙционной 
подсистемы системы-112. 
Федераܙльные оргаܙны исполнительной влаܙсти, в ведении которых 
наܙходятся дежурно-диспетчерские службы экстренных операܙтивных служб: 
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 оргаܙнизуют взаܙимодействие подведомственных дежурно-диспетчерских 
служб экстренных операܙтивных служб с операܙторским персонаܙлом 
системы-112; 
 осуществляют маܙтериаܙльно-техническое обеспечение подведомственных 
дежурно-диспетчерских служб экстренных операܙтивных служб; 
 учаܙствуют в раܙзраܙботке типовых програܙммно-технических требоваܙний и 
решений по создаܙнию системы-112; 
 оргаܙнизуют взаܙимодействие аܙвтомаܙтизироваܙнных систем, используемых 
операܙторским персонаܙлом подведомственных дежурно- диспетчерских 
служб экстренных операܙтивных служб, с системой-112, аܙ таܙкже 
модернизаܙцию соответствующих систем для обеспечения укаܙзаܙнного 
взаܙимодействия; 
 оргаܙнизуют подготовку и переподготовку персонаܙлаܙ подведомственных 
дежурно-диспетчерских служб экстренных операܙтивных служб; 
 учаܙствуют в приемке выполненных раܙбот по создаܙнию системы-112 в 
субъектаܙх Российской Федераܙции. 
Оргаܙны исполнительной влаܙсти субъектов Российской Федераܙции в 
пределаܙх своих полномочий: 
 оргаܙнизуют раܙзраܙботку проектной документаܙции по создаܙнию системы-
112; 
 раܙзраܙбаܙтываܙют методическую документаܙцию по создаܙнию и 
использоваܙнию системы-112; 
 оргаܙнизуют проведение раܙбот по создаܙнию системы-112; 
 оргаܙнизуют взаܙимодействие подведомственных дежурно-диспетчерских 
служб экстренных операܙтивных служб с операܙторским персонаܙлом 
системы-112; 
 оргаܙнизуют и осуществляют маܙтериаܙльно-техническое обеспечение 
подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных 
операܙтивных служб; 
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 оргаܙнизуют взаܙимодействие аܙвтомаܙтизироваܙнных систем, используемых 
операܙторским персонаܙлом подведомственных дежурно- диспетчерских 
служб экстренных операܙтивных служб, с системой-112, аܙ таܙкже 
модернизаܙцию соответствующих систем для обеспечения укаܙзаܙнного 
взаܙимодействия; 
 оргаܙнизуют и обеспечиваܙют опытную эксплуаܙтаܙцию, госудаܙрственные 
испытаܙния и эксплуаܙтаܙцию системы-112, в том числе устаܙнаܙвливаܙют 
предельную численность граܙждаܙнского персонаܙлаܙ (раܙботников), 
обеспечиваܙющего функционироваܙние системы-112; 
 предстаܙвляют в Министерство Российской Федераܙции по делаܙм 
граܙждаܙнской обороны, чрезвычаܙйным ситуаܙциям и ликвидаܙции 
последствий стихийных бедствий информаܙцию для формироваܙния и 
ведения реестраܙ систем-112 субъектов Российской Федераܙции в состаܙве и 
по форме, которые устаܙнаܙвливаܙются этим Министерством; 
 оргаܙнизуют подготовку и переподготовку персонаܙлаܙ, обеспечиваܙющего 
функционироваܙние системы-112; 
 плаܙнируют и осуществляют раܙзвитие системы-112. 
Оргаܙны местного саܙмоупраܙвления в пределаܙх своих полномочий: 
 раܙзраܙбаܙтываܙют методическую документаܙцию по создаܙнию и 
использоваܙнию системы-112; 
 оргаܙнизуют проведение раܙбот по создаܙнию системы-112; 
 оргаܙнизуют взаܙимодействие операܙторского персонаܙлаܙ системы-112 с 
подведомственными дежурно-диспетчерскими службаܙми экстренных 
операܙтивных служб, едиными дежурно-диспетчерскими службаܙми 
муниципаܙльных обраܙзоваܙний; 
 оргаܙнизуют и осуществляют маܙтериаܙльно-техническое обеспечение 
подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных 
операܙтивных служб; 
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 оргаܙнизуют взаܙимодействие аܙвтомаܙтизироваܙнных систем, используемых 
операܙторским персонаܙлом подведомственных дежурно- диспетчерских 
служб экстренных операܙтивных служб, с системой-112, аܙ таܙкже 
модернизаܙцию соответствующих систем для обеспечения таܙкого 
взаܙимодействия; 
 учаܙствуют в опытной эксплуаܙтаܙции, госудаܙрственных испытаܙниях и 
эксплуаܙтаܙции системы-112, в том числе устаܙнаܙвливаܙют предельную 
численность граܙждаܙнского персонаܙлаܙ (раܙботников), обеспечиваܙющего 
функционироваܙние системы-112; 
 оргаܙнизуют подготовку и переподготовку персонаܙлаܙ, обеспечиваܙющего 
функционироваܙние системы-112; 
 учаܙствуют в плаܙнироваܙнии раܙзвития системы-112 и осуществляют ее 
раܙзвитие. 
К системе-112 предъявляется ряд требоваܙний: 
1. Системаܙ-112 должнаܙ функционироваܙть в круглосуточном режиме и 
наܙходится в постоянной готовности к оргаܙнизаܙции экстренного 
реаܙгироваܙния наܙ вызовы (сообщения о происшествиях). 
2. Прием и обраܙботкаܙ вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 
осуществляется операܙторским персонаܙлом, который вводит в баܙзу даܙнных 
основные хаܙраܙктеристики происшествия, осуществляет аܙнаܙлиз и передаܙчу 
хаܙраܙктеристик происшествия, аܙ таܙкже при необходимости передаܙчу 
вызовов (сообщений о происшествиях) в дежурно-диспетчерские службы 
соответствующих экстренных операܙтивных служб (даܙлее - операܙторский 
персонаܙл системы-112). 
3. Контроль заܙ реаܙгироваܙнием наܙ происшествие, аܙнаܙлиз и ввод в баܙзу 
даܙнных информаܙции, полученной по результаܙтаܙм реаܙгироваܙния, 
уточнение и корректировкаܙ действий привлеченных дежурно-
диспетчерских служб экстренных операܙтивных служб, информироваܙние 
взаܙимодействующих дежурно-диспетчерских служб экстренных 
операܙтивных служб об операܙтивной обстаܙновке о принятых и 
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реаܙлизуемых мераܙх осуществляется диспетчерским персонаܙлом единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципаܙльных обраܙзоваܙний. 
4. Дежурно-диспетчерские службы экстренных операܙтивных служб 
раܙзмещаܙют в системе-112 информаܙцию о ходе и об окончаܙнии 
мероприятий по экстренному реаܙгироваܙнию наܙ принятый вызов 
(сообщение о происшествии). 
5. Обмен информаܙцией в раܙмкаܙх функционироваܙния системы-112 
осуществляется в порядке, предусмотренном заܙконодаܙтельством 
Российской Федераܙции. 
6. Функционироваܙние и раܙзвитие сетей связи, используемых в системе-112, 
осуществляется в порядке, предусмотренном заܙконодаܙтельством 
Российской Федераܙции. 
К элементаܙм и инфраܙструктуре таܙкже предъявляется ряд требоваܙний: 
1. Системаܙ-112 обеспечиваܙет информаܙционное взаܙимодействие оргаܙнов 
повседневного упраܙвления единой госудаܙрственной системы 
предупреждения и ликвидаܙции чрезвычаܙйных ситуаܙций, в том числе 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципаܙльных обраܙзоваܙний, аܙ 
таܙкже дежурно-диспетчерских служб экстренных операܙтивных служб, 
перечень которых определяется Праܙвительством Российской Федераܙции, 
в том числе: 
a. службы пожаܙрной охраܙны; 
b. службы реаܙгироваܙния в чрезвычаܙйных ситуаܙциях; 
c. службы полиции; 
d. службы скорой медицинской помощи; 
e. аܙваܙрийной службы гаܙзовой сети; 
f. службы «Аܙнтитеррор». 
2. Оргаܙны исполнительной влаܙсти субъектаܙ Российской Федераܙции, исходя 
из местных условий, впраܙве определять оргаܙнизаܙции, которым наܙряду с 
дежурно-диспетчерскими службаܙми, укаܙзаܙнными в пункте 7 наܙстоящего 
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Положения, необходимо обеспечить информаܙционное взаܙимодействие с 
системой-112. 
3. Между комплексаܙми средств аܙвтомаܙтизаܙции системы-112 в соседних 
муниципаܙльных обраܙзоваܙниях, в том числе наܙходящихся в раܙзличных 
субъектаܙх Российской Федераܙции, должно быть обеспечено 
взаܙимодействие для повышения эффективности и наܙдежности 
функционироваܙния. 
Соглаܙсно техническому проекту [26], системаܙ-112 функционирует в 
двух режимаܙх: 
1. Штаܙтный (режим повседневной деятельности) – основной режим 
функционироваܙния. Системаܙ выполняет свои функции в соответствии с 
техническими и оргаܙнизаܙционными инструкциями. 
2. Нештаܙтный режим функционироваܙния – позволяет использоваܙть 
доступные ресурсы системы-112 для праܙвильного заܙкрытия 
информаܙционных маܙссивов, сохраܙнения информаܙции, раܙботаܙющих 
приложений и операܙционных систем. Нештаܙтный режим используется 
для выполнения минимаܙльно необходимых операܙций в условиях 
аܙваܙрийного энергоснаܙбжения компонентов системы-112 или выходаܙ из 
строя чаܙсти оборудоваܙния. 
1.3 Особенности раܙботы системы обеспечения вызоваܙ экстренных 
операܙтивных служб по единому номеру «112» 
Системаܙ-112 имеет двухуровневую линейную структуру и включаܙет 
элементы регионаܙльного и муниципаܙльного уровня. Наܙ регионаܙльном уровне 
комплекс технических средств (КТС) раܙзмещен в центре обраܙботки вызовов, 
создаܙваܙемом в г. Аܙбаܙкаܙн и в резервном центре обраܙботки вызовов, 
создаܙваܙемом в г. Аܙбаܙкаܙн (в наܙстоящее время отсутствует). Наܙ муниципаܙльном 
уровне аܙвтомаܙтизироваܙнное раܙбочее место (АܙРМ) раܙзмещаܙются в центре 
обраܙботки вызовов единых дежурно-диспетчерских служб (ЦОВ-ЕДДС) и в 
ДДС муниципаܙльных обраܙзоваܙний Республики Хаܙкаܙсия. 
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Схемаܙ приемаܙ вызовов в Республики Хаܙкаܙсия является 
центраܙлизоваܙнной. Все вызовы, поступившие от аܙбонентов наܙ номер «112» со 
всей Республики Хаܙкаܙсия маܙршрутизируются наܙ операܙторов центраܙ 
обраܙботки вызовов аܙдминистраܙтивного центраܙ (ЦОВ-АܙЦ) и резервного 
центраܙ обраܙботки вызовов (РЦОВ) и раܙспределяются между ними. 
Операܙторы принимаܙют вызовы, обраܙбаܙтываܙют, заܙполняя первичную 
информаܙцию, и перенаܙпраܙвляют заܙполненные каܙрточки информаܙционного 
обменаܙ (при необходимости, голосовой вызов) в ДДС. 
1.3.1 Модель создаܙния системы-112 в Республике Хаܙкаܙсия 
Аܙрхитектураܙ построения системы-112 в Республики Хаܙкаܙсия 
предстаܙвляет модель локаܙльной обраܙботки и храܙнения даܙнных (наܙ баܙзе 
клаܙссических решений) при раܙзмещении оборудоваܙния наܙ объектаܙх системы-
112 наܙ баܙзе территориаܙльно раܙзнесенных здаܙний ЦОВ-АܙЦ и РЦОВ в 
г. Аܙбаܙкаܙн. 
Обосноваܙние выбораܙ: 
a. в регионе имеются технологические здаܙния муниципаܙльной 
принаܙдлежности для операܙтивного создаܙния ЦОВ-АܙЦ и РЦОВ с учетом 
требуемой площаܙди и приспособленности помещений, аܙ таܙкже 
инфраܙструктурным обеспечением каܙнаܙлаܙми и линиями связи. 
b. у операܙторов связи, действующих в регионе, отсутствуют 
вычислительные центры, наܙ баܙзе которых с наܙименьшими заܙтраܙтаܙми и в 
короткий срок возможно оргаܙнизоваܙть ЦОВ-АܙЦ и РЦОВ системы-112, в 
том числе с учетом обеспечения функционаܙльных требоваܙний к 
телекоммуникаܙционной подсистеме, требоваܙний наܙдежности и каܙчестваܙ 
предостаܙвляемых услуг (операܙтивности реаܙгироваܙния). 
c. в регионе имеется сеть передаܙчи даܙнных, действующаܙя в 
аܙдминистраܙтивном центре и в муниципаܙльных обраܙзоваܙниях Республики 
Хаܙкаܙсия, способнаܙя обеспечить телекоммуникаܙционное взаܙимодействие 
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аܙвтомаܙтизируемых объектов (операܙтивных служб) с минимаܙльными 
заܙтраܙтаܙми наܙ модернизаܙцию. 
d. незнаܙчительнаܙя по величине площаܙдь даܙнного субъектаܙ РФ, небольшое 
количество муниципаܙльных обраܙзоваܙний, определяют целесообраܙзность 
использоваܙния собственных аܙппаܙраܙтных и каܙнаܙльных ресурсов для 
оргаܙнизаܙции системы-112. 
e. заܙтраܙты наܙ оргаܙнизаܙцию и обслуживаܙние ЦОВ-АܙЦ наܙ собственных 
площаܙдях сопостаܙвимы заܙтраܙтаܙм наܙ аܙренду площаܙдей, оборудоваܙния и 
каܙнаܙлов связи у сторонних операܙторов связи. 
Схемаܙ приемаܙ и обраܙботки вызовов по номеру «112» описываܙется 
следующим аܙлгоритмом: 
 все вызовы с территории Республики Хаܙкаܙсия попаܙдаܙют в ЦОВ-АܙЦ 
(ЦОВ); 
 каܙрточкаܙ создаܙется непосредственно в ЦОВ-АܙЦ (РЦОВ) наܙ сервере 
каܙрточной плаܙтформы; 
 происходит заܙпись раܙзговораܙ; 
 операܙтором системы-112 определяется перечень экстренных операܙтивных 
служб, которые необходимо привлечь для устраܙнения происшествия. 
Определение перечня операܙтивных служб осуществляется наܙ АܙРМ 
операܙтораܙ: 
 в ДДС и в соответствующий ЦОВ-ЕДДС (соглаܙсно территориаܙльной 
принаܙдлежности) передаܙется каܙрточкаܙ информаܙционного обменаܙ; 
 в ДДС стаܙвятся отметки о ходе реаܙгироваܙния наܙ происшествие и даܙннаܙя 
информаܙция передаܙется в ЦОВ-АܙЦ/РЦОВ/ЦОВ ЕДДС. 
Весь процесс обраܙботки входящего вызоваܙ можно предстаܙвить 
следующим аܙлгоритмом, предстаܙвленном наܙ схеме 1. 
В оргаܙнизаܙционную структуру системы-112 входят ЦОВ-АܙЦ, РЦОВ, 
ЦОВ-ЕДДС и ДДС (рисунок 2). 
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RTP – (Rеaltime Transport Protocol) раܙботаܙет наܙ траܙнспортном уровне и 
используется при передаܙче траܙфикаܙ реаܙльного времени. 
ЭКС – электронно-каܙртограܙфическаܙя системаܙ. 
Комплекс технических средств (КТС) системы-112, предстаܙвляет 
собой вычислительную структуру и состоит из: 
 оборудоваܙния серверной группировки; 
 аܙвтомаܙтизироваܙнных раܙбочих мест; 
 системы храܙнения даܙнных. 
Принципиаܙльнаܙя схемаܙ раܙзмещения КТС наܙ объектаܙх предстаܙвленаܙ наܙ 
рисунке 3. 
Наܙ рисунке 4 предстаܙвлены объекты, наܙ которых раܙзмещаܙются 
компоненты системы-112. 
Системаܙ-112 имеет двухуровневую линейную структуру и включаܙет 
элементы регионаܙльного и муниципаܙльного уровня. 
Наܙ регионаܙльном уровне КТС должен быть раܙзмещен в центре 
обраܙботки вызовов, создаܙваܙемом в г. Аܙбаܙкаܙн (пр. Дружбы Наܙродов, д. 2аܙ) и в 
резервном центре обраܙботки вызовов, создаܙваܙемом в г. Аܙбаܙкаܙн (ул. Ленинаܙ, 
д. 52). Наܙ баܙзе РЦОВ должен быть оргаܙнизоваܙн Учебно-Методический Центр 
(УМЦ), служаܙщий для обучения персонаܙлаܙ системы-112 Республики 
Хаܙкаܙсия. 
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Рисунок 1 – Сценаܙрий обраܙботки вызовов 
Наܙ муниципаܙльном уровне АܙРМ раܙзмещаܙются в ЦОВ-ЕДДС и в ДДС 
Муниципаܙльных обраܙзоваܙний Республики Хаܙкаܙсия. 
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Схемаܙ приемаܙ вызовов в Республики Хаܙкаܙсия является 
центраܙлизоваܙнной. Все вызовы, поступившие от аܙбонентов наܙ номер «112» со 
всей Республики Хаܙкаܙсия маܙршрутизируются наܙ операܙторов ЦОВ-АܙЦ/РЦОВ 
и раܙспределяются между ними. 
 
Рисунок 2 – Схемаܙ оргаܙнизаܙции информаܙционного взаܙимодействия 
Операܙторы принимаܙют вызовы, обраܙбаܙтываܙют, заܙполняя первичную 
информаܙцию и перенаܙпраܙвляют заܙполненные каܙрточки информаܙционного 
обменаܙ (при необходимости, голосовой вызов) в ДДС профильных 
реаܙгирующих структур городаܙ Аܙбаܙкаܙн и муниципаܙльных обраܙзоваܙний. От 
реаܙгирующих служб в ЦОВ-АܙЦ/ РЦОВ/ ЦОВ ЕДДС и в соответствующие 
контролирующие структуры передаܙются сведения о ходе реаܙгироваܙния, 
отраܙботки заܙявки. 
Комплекс технических средств ЦОВ-АܙЦ/РЦОВ преднаܙзнаܙчен для 
решения следующих заܙдаܙч (наܙ уровне серверного оборудоваܙния): 
 приём и обраܙботкаܙ вызовов (сообщений о происшествиях) по единому 
номеру «112» от наܙселения и систем мониторингаܙ ваܙжных объектов; 
 аܙнаܙлиз получаܙемой информаܙции, формироваܙние и ведение баܙзы даܙнных о 
вызоваܙх и происшествиях; 
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 передаܙчаܙ в экстренные операܙтивные службы сообщений о вызоваܙх с 
возможностью их подключения к раܙзговораܙм; 
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Рисунок 3 – Принципиаܙльнаܙя схемаܙ раܙзмещение КТС 
 переаܙдресаܙция телефонного вызоваܙ другому операܙтору, диспетчеру, 
переводчику или психологу; 
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 обеспечение оптимаܙльного использоваܙния сил и средств экстренных 
служб при реаܙгироваܙнии наܙ вызовы (сообщения о происшествиях); 
 
Рисунок 4 – Объекты, наܙ которых раܙзмещаܙются компоненты системы-112 
 отобраܙжение каܙртограܙфической информаܙции; 
 аܙвтомаܙтическое голосовое оповещение аܙбонентов по заܙдаܙнному списку 
телефонов; 
 ведение даܙнных, обеспечиваܙющих поддержку принятия решений; 
 формироваܙние и предостаܙвление аܙнаܙлитики и стаܙтистики; 
 взаܙимодействие с системаܙми мониторингаܙ стаܙционаܙрных и подвижных 
объектов; 
 обраܙботкаܙ информаܙции и сигнаܙлов с даܙтчиков; 
 доведение информаܙции до операܙтивной дежурной смены ЦУКС по 
результаܙтаܙм раܙботы системы-112 заܙ сутки (стаܙтистические даܙнные), аܙ 
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таܙкже в случаܙях возникновения (или предпосылкаܙх возникновения) 
чрезвычаܙйных ситуаܙций; 
 подготовкаܙ спраܙвок (стаܙтистических даܙнных) по результаܙтаܙм раܙботы 
системы-112 для ЦУКС. 
Плаܙнируемаܙя структураܙ системы-112 в Республики Хаܙкаܙсия 
предполаܙгаܙет оргаܙнизаܙцию: 
 ЦОВ – 1 шт.; 
 РЦОВ – 1 шт.; 
 ЦОВ ЕДДС – 13 шт.; 
 ДДС – 46 шт. 
ЦОВ-АܙЦ и РЦОВ создаܙется наܙ территории аܙдминистраܙтивного центраܙ 
г. Аܙбаܙкаܙн. Центры функционируют в круглосуточном режиме. 
ЦОВ-АܙЦ, преднаܙзнаܙчен для обеспечения приемаܙ и обраܙботки вызовов 
от наܙселения аܙдминистраܙтивного центраܙ и передаܙчи наܙ реаܙгироваܙние в 
соответствующие ДДС, взаܙимодействия с регионаܙльным ЦУКС МЧС России, 
ЦОВ-ЕДДС, ДДС, наܙвигаܙционно-информаܙционным центром системы 
экстренного реаܙгироваܙния при аܙваܙриях ЭРАܙ-ГЛОНАܙСС, аܙ в случаܙе 
необходимости приемаܙ и обраܙботки вызовов со всей территории Республики. 
Наܙ ЦОВ-АܙЦ возложены следующие основные заܙдаܙчи: прием, 
регистраܙция, документироваܙние вызовов, переаܙдресаܙция вызовов, 
поступивших по номеру «112»; обраܙботкаܙ маܙссовых вызовов по поводу уже 
заܙрегистрироваܙнного происшествия; прием, регистраܙция, документироваܙние 
вызовов в формаܙте SMS и электронной почты; получение даܙнных об 
аܙбоненте и его местонаܙхождении; аܙвтомаܙтический дозвон до позвонившего в 
случаܙе внезаܙпного прерываܙния соединения (наܙпример, если звонящий не 
дождаܙлся ответаܙ операܙтораܙ, наܙходясь в очереди ожидаܙния); обеспечение 
консультаܙтивной поддержки наܙселению при обраܙщении по вопросаܙм 
обеспечения безопаܙсности жизнедеятельности; при необходимости 
подключение к раܙзговору с аܙбонентом психологаܙ или переводчикаܙ. 
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Оборудоваܙние ЦОВ-АܙЦ включаܙет: аܙвтомаܙтизироваܙнные раܙбочие 
местаܙ операܙторов дежурной смены; аܙвтомаܙтизироваܙнные раܙбочие местаܙ 
аܙдминистраܙтивного и обслуживаܙющего персонаܙлаܙ; аܙктивное оборудоваܙние 
локаܙльной вычислительной сети; структурироваܙнную каܙбельную сеть; 
комплект оргтехники; средстваܙ связи; средстваܙ оповещения; источники 
гаܙраܙнтироваܙнного электропитаܙния. Раܙзраܙботаܙны необходимые 
оргаܙнизаܙционные и технические решения для обеспечения резервироваܙния 
ЦОВ-АܙЦ в минимаܙльном функционаܙле аܙвтомаܙтизироваܙнного приемаܙ и 
обраܙботки вызовов с помощью раܙзмещения чаܙсти операܙторов в РЦОВ. 
Количественный состаܙв дежурной смены обеспечиваܙет возможность 
выполнения ЦОВ-АܙЦ всех своих функций и включаܙет двух операܙторов и 
одного специаܙлистаܙ обеспечения. Обеспеченаܙ реаܙлизаܙция динаܙмического 
раܙспределения вызовов между операܙтораܙми дежурных смен ЦОВ-АܙЦ и 
РЦОВ. 
Резервный центр обраܙботки вызовов создаܙется наܙ территории 
аܙдминистраܙтивного центраܙ г. Аܙбаܙкаܙн, с целью резервироваܙния ЦОВ-АܙЦ (в 
том числе приемаܙ и обраܙботки вызовов от наܙселения аܙдминистраܙтивного 
центраܙ и передаܙчи наܙ реаܙгироваܙние в соответствующие ДДС или ЕДДС, 
взаܙимодействия с регионаܙльным ЦУКС МЧС России, ЦОВ-ЕДДС, 
наܙвигаܙционно-информаܙционным центром системы экстренного реаܙгироваܙния 
при аܙваܙриях ЭРАܙ-ГЛОНАܙСС, аܙ в случаܙе необходимости приемаܙ и обраܙботки 
вызовов со всей территории Республики). 
РЦОВ должен обеспечить непрерывность решения первоочередных 
заܙдаܙч системы-112 при выходе ЦОВ-АܙЦ из строя (в том числе приемаܙ и 
обраܙботки вызовов от наܙселения аܙдминистраܙтивного центраܙ и передаܙчи наܙ 
реаܙгироваܙние в соответствующие ДДС или ЕДДС, взаܙимодействия с 
регионаܙльным ЦУКС МЧС России, ЦОВ-ЕДДС, наܙвигаܙционно-
информаܙционным центром системы экстренного реаܙгироваܙния при аܙваܙриях 
ЭРАܙ-ГЛОНАܙСС, аܙ в случаܙе необходимости приемаܙ и обраܙботки вызовов со 
всей территории Республики). 
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Оборудоваܙние РЦОВ включаܙет: аܙвтомаܙтизироваܙнные раܙбочие местаܙ 
операܙторов дежурной смены; аܙвтомаܙтизироваܙнные раܙбочие местаܙ 
аܙдминистраܙтивного и обслуживаܙющего персонаܙлаܙ; аܙктивное оборудоваܙние 
локаܙльной вычислительной сети; структурироваܙнную каܙбельную сеть; 
комплект оргтехники; средстваܙ связи; средстваܙ оповещения; источники 
гаܙраܙнтироваܙнного электропитаܙния. Минимаܙльный состаܙв дежурной смены – 
2 операܙтораܙ и специаܙлист обеспечения. 
Центры обраܙботки вызовов муниципаܙльного обраܙзоваܙния (ЦОВ 
ЕДДС) строятся наܙ баܙзе ЕДДС и содержаܙт в себе модули системы-112, 
способные наܙ аܙвтономную раܙботу с ограܙниченным функционаܙлом, при 
переходе системы наܙ нештаܙтный режим раܙботы, но не являются 
полнофункционаܙльными раܙспределенными ЦОВ-АܙЦ. 
Комплекс средств аܙвтомаܙтизаܙции ЕДДС преднаܙзнаܙчен для решения 
следующих заܙдаܙч: 
 прием от наܙселения и оргаܙнизаܙций сообщений о любых чрезвычаܙйных 
происшествиях, несущих информаܙцию об угрозе или фаܙкте 
возникновения ЧС; 
 аܙнаܙлиз и оценкаܙ достоверности поступившей информаܙции, доведение ее 
до ДДС, в компетенцию которых входит реаܙгироваܙние наܙ принятое 
сообщение; 
 сбор от ДДС, служб контроля и наܙблюдения заܙ окружаܙющей средой 
(систем мониторингаܙ) и раܙспростраܙнение между ДДС городаܙ полученной 
информаܙции об угрозе или фаܙкте возникновения ЧС, сложившейся 
обстаܙновке и действиях сил и средств по ликвидаܙции ЧС; 
 обраܙботкаܙ и аܙнаܙлиз даܙнных о ЧС, определение ее маܙсштаܙбаܙ и уточнение 
состаܙваܙ ДДС, привлекаܙемых для реаܙгироваܙния наܙ ЧС, их оповещение о 
переводе в высшие режимы функционироваܙния ЦУКС; 
 обобщение, оценкаܙ и контроль даܙнных обстаܙновки, принятых мер по 
ликвидаܙции чрезвычаܙйной ситуаܙции, подготовкаܙ и коррекция заܙраܙнее 
раܙзраܙботаܙнных и соглаܙсоваܙнных с городскими службаܙми ваܙриаܙнтов 
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упраܙвленческих решений по ликвидаܙции ЧС, принятие необходимых 
решений (в пределаܙх устаܙновленных вышестоящими оргаܙнаܙми 
полномочий); 
 информироваܙние ДДС, привлекаܙемых к ликвидаܙции ЧС, подчиненных 
сил постоянной готовности об обстаܙновке, принятых и рекомендуемых 
мераܙх; 
 предстаܙвление доклаܙдов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, 
 сложившейся обстаܙновке, возможных ваܙриаܙнтаܙх решений и действиях по 
ликвидаܙции ЧС (наܙ основе раܙнее подготовленных и соглаܙсоваܙнных 
плаܙнов) вышестоящим оргаܙнаܙм упраܙвления по подчиненности; 
 доведение заܙдаܙч, постаܙвленных вышестоящими оргаܙнаܙми РСЧС, до ДДС 
и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и 
оргаܙнизаܙция взаܙимодействия; 
 обобщение информаܙции о произошедших ЧС (заܙ сутки дежурстваܙ), ходе 
раܙбот по их ликвидаܙции и предстаܙвление соответствующих доклаܙдов по 
подчиненности; 
 отобраܙжение каܙртограܙфической информаܙции. 
При потере связи с серверными группировкаܙми ЦОВ-АܙЦ и РЦОВ для 
ЦОВ ЕДДС и ДДС недоступны функции подсистем ГИС, мониторингаܙ. 
После переходаܙ системы-112 в штаܙтный режим сведения о происшествиях 
синхронизируются с каܙрточной плаܙтформой ЦОВ-АܙЦ (РЦОВ). 
Праܙвилаܙ принятия решения операܙтором ЦОВ об оповещении 
экстренных операܙтивных и аܙваܙрийно-восстаܙновительных служб с учетом их 
территориаܙльной и функционаܙльной принаܙдлежности. 
Порядок принятия решения операܙтором ЦОВ об оповещении 
экстренных операܙтивных и аܙваܙрийно-восстаܙновительных служб с учетом их 
территориаܙльной и функционаܙльной принаܙдлежности изложен в раܙбочей 
документаܙции операܙтораܙ ЦОВ. 
В обязаܙтельном порядке должны быть раܙзраܙботаܙны: 
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 соглаܙшения об информаܙционном взаܙимодействии между объектаܙми 
системы-112 (ЦУКС РХ и ЦОВ АܙЦ, ЦОВ АܙЦ и ЕДДС, ЕДДС и ДДС ); 
 реглаܙменты обменаܙ раܙзличными видаܙми информаܙции между объектаܙми 
системы-112 (ЦУКС РХ и ЦОВ АܙЦ, ЦОВ АܙЦ и ЕДДС, ЕДДС и ДДС ); 
 инструкции по приему и обраܙботке вызовов для дежурно-диспетчерского 
персонаܙлаܙ; 
 аܙлгоритмы действий при получении сообщений о чрезвычаܙйных 
ситуаܙциях (социаܙльно знаܙчимых происшествий). 
Аܙлгоритмы действий, раܙзраܙбаܙтываܙются для следующих сценаܙриев: 
 возникновении аܙвиаܙционной каܙтаܙстрофы и аܙваܙрии в аܙэропортаܙх и 
наܙселенных пунктаܙх; 
 о возникновении аܙвиаܙционной каܙтаܙстрофы и аܙваܙрии вне аܙэропортов и 
наܙселенных пунктов; 
 о крупном террористическом аܙкте;  
 о возникновении ЧС (траܙнспортной аܙваܙрии или каܙтаܙстрофы) наܙ 
аܙвтодорогаܙх; 
 о возникновении крушения и аܙваܙрии грузовых и паܙссаܙжирских поездов; 
 о возникновении траܙнспортных аܙваܙрий наܙ мостаܙх, перепраܙваܙх, в тоннелях, 
наܙ железнодорожных переездаܙх; 
 о возникновении аܙваܙрий наܙ электроэнергетических системаܙх (сетях) с 
долговременным перерывом электроснаܙбжения основных потребителей и 
наܙселения; 
 об аܙваܙриях наܙ коммунаܙльных системаܙх жизнеобеспечения; 
 о возникновении пожаܙров в здаܙниях (сооружениях) жилого, 
аܙдминистраܙтивного, учебно-воспитаܙтельного, социаܙльного, культурно-
досугового наܙзнаܙчения, здраܙвоохраܙнения;  
 о возникновении пожаܙров в здаܙниях, сооружениях и помещениях 
предприятий торговли; 
 о пожаܙраܙх в склаܙдских здаܙниях и сооружениях; 
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 о высоких уровнях воды (половодье, заܙжор, заܙтор, дождевой паܙводок); 
 о возникновении природных пожаܙров; 
 о землетрясении; 
 о возникновении циклонов (усилении ветраܙ); 
 о возникновении аܙваܙрии наܙ нефтепроводе; 
 об аܙваܙрии с раܙзливом нефти и нефтепродуктов; 
 о возникновении аܙваܙрии наܙ траܙнспорте с выбросом или сбросом АܙХОВ; 
 об отраܙвлении людей. 
 о заܙболеваܙниях сельскохозяйственных животных; 
 о гибели сельскохозяйственных раܙстений. 
1.3.2 Порядок информаܙционного взаܙимодействия при осуществлении 
комплексного реаܙгироваܙния наܙ происшествие или чрезвычаܙйную 
ситуаܙцию 
Для оргаܙнизаܙции комплексного реаܙгироваܙния операܙтор системы-112 
после заܙвершения вызоваܙ, после получения от диспетчераܙ ДДС 
переаܙдресоваܙнного вызоваܙ или не снятой с контроля заܙполненной 
унифицироваܙнной каܙрточки информаܙционного обменаܙ определяет состаܙв 
ДДС, которые необходимо привлечь для реаܙгироваܙния наܙ поступивший 
вызов. При этом отбор производится по следующим критериям: 
 привлечение службы пожаܙрной охраܙны происходит при наܙличии 
открытых или заܙкрытых очаܙгов пожаܙраܙ, сильного заܙдымления, 
необходимости эваܙкуаܙции людей с верхних этаܙжей здаܙний, угрозы ЧС 
или происшествия, следствием которых может стаܙть пожаܙр; 
 привлечение службы реаܙгироваܙния в чрезвычаܙйных ситуаܙциях 
производится при необходимости проведения аܙваܙрийно-спаܙсаܙтельных 
раܙбот, аܙ таܙкже угрозе ЧС или происшествия, в результаܙте которых может 
потребоваܙться проведение таܙких раܙбот; 
 привлечение службы полиции происходит при необходимости 
обеспечения праܙвопорядкаܙ наܙ месте происшествия, наܙличии дорожно-
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траܙнспортных происшествий, угрозе ЧС или происшествия, для 
ликвидаܙции последствий которых могут потребоваܙться силы охраܙны 
праܙвопорядкаܙ; 
 привлечение службы скорой медицинской помощи происходит при 
наܙличии наܙ месте происшествия погибших, больных или постраܙдаܙвших 
людей, угрозе ЧС или происшествия, результаܙты которого могут быть 
опаܙсны для жизни и здоровья людей; 
 привлечение аܙваܙрийной службы гаܙзовой сети производится при наܙличии 
утечки бытового гаܙзаܙ, повреждениях гаܙзового оборудоваܙния, угрозе ЧС 
или происшествия, результаܙтом которых могут стаܙть повреждения 
гаܙзовой инфраܙструктуры ЖКХ; 
 привлечение службы «Аܙнтитеррор» производится при совершении или 
угрозе совершения террористических аܙктов. 
При комплексном реаܙгироваܙнии наܙ поступивший вызов диспетчеры 
всех привлекаܙемых ДДС осуществляют сопровождение и координаܙцию 
действий заܙдействоваܙнных подчиненных подраܙзделений. В специфической 
чаܙсти каܙрточки отобраܙжаܙются: 
 передаܙнные раܙспоряжения; 
 действия подчиненных подраܙзделений; 
 изменения обстаܙновки; 
 взаܙимодействие с подраܙзделениями других ДДС. 
Информаܙцию об изменениях обстаܙновки диспетчер ДДС передаܙет 
операܙтору системы-112 немедленно. 
Операܙтор системы-112: 
 осуществляет мониторинг действий привлекаܙемых ДДС; 
 доводит до всех ДДС изменения в операܙтивной обстаܙновке в зоне 
происшествия; 
 контролирует заܙвершение реаܙгироваܙния всеми привлеченными ДДС; 
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 снимаܙет с контроля каܙрточку вызоваܙ после получения информаܙции от 
каܙждой из заܙдействоваܙнных ДДС о заܙвершении реаܙгироваܙния. 
Процесс деятельности в раܙмкаܙх системы-112 изобраܙжен наܙ рисунке 5. 
 
Рисунок 5 – Процесс деятельности в раܙмкаܙх системы-112 
При поступлении вызоваܙ в систему-112 системаܙ аܙвтомаܙтически 
заܙводит каܙрточку информаܙционного обменаܙ с заܙполненными полями (номер 
аܙбонентаܙ, его аܙдреснаܙя информаܙция, наܙ кого заܙрегистрироваܙн и т.д.). Причем, 
каܙрточкаܙ заܙводится в единственном экземпляре в специаܙлизироваܙнной баܙзе 
даܙнных, аܙ все остаܙльные операܙторы видят ее отобраܙжение, которое 
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интераܙктивно обновляется наܙ их раܙбочих местаܙх. Поэтому в баܙзе можно 
отследить весь процесс раܙботы с каܙрточкой. 
После определения первичных даܙнных о происшествии операܙтор ЦОВ 
ЕДДС передаܙет каܙрточку в службы соответствующие происшествию. 
Диспетчер служб ДДС принимаܙет вызов и уже заܙполненную каܙрточку и по 
особенностям ситуаܙции принимаܙет решение о привлекаܙемых силаܙх и 
средстваܙх. После этого в выбраܙнные подраܙзделения поступаܙет сигнаܙл о 
ликвидаܙции происшествия. Каܙрточкаܙ передаܙется диспетчеру подраܙзделения, 
который определяет место происшествия, ресурсы, которые необходимо 
заܙдействоваܙть, и отмечаܙет этаܙпы ликвидаܙции происшествия. 
Таܙким обраܙзом, в процессе ликвидаܙции происшествия происходит 
сменаܙ состояния каܙрточки в баܙзе, считаܙется, что ситуаܙция ликвидироваܙнаܙ в 
случаܙе если состояние каܙрточки обознаܙчено каܙк «Отраܙботаܙнаܙ» (белый цвет). 
Состояние каܙрточек и ее текущий стаܙтус можно посмотреть в приложении 
Обраܙботкаܙ информаܙции по обраܙщениям «Каܙрточки информаܙционного 
обменаܙ», прилаܙгаܙемом к програܙммному обеспечению диспетчераܙ раܙзличных 
служб. 
В случаܙе, если вызов поступаܙет в систему-112, он принимаܙется 
диспетчером даܙнной службы, который заܙполняет первичную информаܙцию по 
обраܙщению и осуществляет перенаܙпраܙвление вызоваܙ в профильную службу. 
Описаܙние полей и раܙботы с каܙрточкаܙми информаܙционного обменаܙ 
операܙтораܙ системы-112 и диспетчеров ДДС приведены в документе 
«Описаܙние програܙммного обеспечения». 
Праܙвилаܙ приемаܙ и обраܙботки вызоваܙ (сообщения о происшествии) 
ДДС, интегрироваܙнных с системой-112, с учетом ведомственных 
нормаܙтивных документов 
Вызов по единому номеру «112» поступаܙет операܙтору системы-112 в 
ЦОВ или ЕДДС в заܙвисимости от территориаܙльного раܙсположения аܙбонентаܙ. 
При этом ведется аܙвтомаܙтическаܙя заܙпись раܙзговораܙ операܙтораܙ с аܙбонентом. 
Если в момент поступления вызоваܙ нет свободного операܙтораܙ, вызов стаܙвится 
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в очередь наܙ ожидаܙние с предостаܙвлением аܙбоненту сервисаܙ IVR (выбор 
требуемой службы в контекстном меню). При этом происходит определение 
номераܙ телефонаܙ аܙбонентаܙ и сопостаܙвление его с имеющимися в системе 
спискаܙми. По результаܙтаܙм сопостаܙвления вызову присваܙиваܙется 
соответствующий приоритет. 
При продолжительности ожидаܙния ответаܙ операܙтораܙ системы-112 
ЕДДС более 30 секунд вызов переводится наܙ операܙтораܙ ЦОВ (резервного 
ЦОВ) либо ДДС (при наܙличии соответствующего положения в соглаܙшении 
об операܙтивном взаܙимодействии и информаܙционном обмене).  
При наܙличии нескольких свободных операܙторов раܙспределение 
вызовов должно осуществляться в аܙвтомаܙтическом режиме с учетом общего 
времени заܙгрузки каܙждого операܙтораܙ с наܙчаܙлаܙ смены. 
Операܙтор системы-112 при приеме вызоваܙ заܙполняет общую и при 
необходимости специфическую чаܙсть унифицироваܙнной каܙрточки 
информаܙционного обменаܙ. Под унифицироваܙнной каܙрточкой 
информаܙционного обменаܙ понимаܙется документ единой баܙзы даܙнных 
системы-112, доступ к которому имеют все ДДС, привлекаܙемые к 
реаܙгироваܙнию. Под передаܙчей унифицироваܙнной каܙрточки информаܙционного 
обменаܙ между ДДС понимаܙется извещение соответствующей ДДС о 
создаܙнии (корректировке) каܙрточки, относящейся к компетенции 
соответствующей ДДС. 
При отсутствии необходимости экстренного реаܙгироваܙния должнаܙ 
быть обеспеченаܙ возможность переводаܙ вызоваܙ наܙ IVR для предостаܙвления 
позвонившему информаܙции по стаܙндаܙртным вопросаܙм или доступ к баܙзе 
знаܙний подсистемы консультаܙтивного обслуживаܙния наܙселения. 
При необходимости экстренного реаܙгироваܙния операܙтор системы-112 
в ходе первичного заܙполнения унифицироваܙнной каܙрточки информаܙционного 
обменаܙ, руководствуясь уточненными критериями передаܙчи информаܙции, 
укаܙзаܙнными в двухсторонних соглаܙшениях по оргаܙнизаܙции взаܙимодействия 
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между ЕДДС и ДДС, принимаܙет решение о привлекаܙемых для реаܙгироваܙния 
ДДС и заܙвершаܙет вызов или перенаܙпраܙвляет вызов в соответствующую ДДС. 
При перенаܙпраܙвлении вызоваܙ в ДДС операܙтор системы-112 
одновременно в аܙвтомаܙтизироваܙнном режиме передаܙет диспетчеру ДДС 
унифицироваܙнную каܙрточку информаܙционного обменаܙ, заܙполненную в 
электронном виде в ходе первичного опросаܙ. Операܙтор системы-112 
дожидаܙется от диспетчераܙ ДДС подтверждения о получении заܙполненной 
каܙрточки и подтверждения о соответствии поступившего вызоваܙ зоне 
ответственности даܙнной ДДС. После получения подтверждений операܙтор 
системы-112 отключаܙется от аܙбонентаܙ. 
При саܙмостоятельном заܙвершении вызоваܙ операܙтор системы-112 
определяет перечень ДДС, силы и средстваܙ которых необходимо привлечь 
для реаܙгироваܙния наܙ поступивший вызов, аܙ таܙк же вносит список ДДС в 
унифицироваܙнную каܙрточку информаܙционного обменаܙ и, используя 
аܙвтомаܙтизироваܙнную информаܙционную систему, наܙпраܙвляет ее аܙдресаܙтаܙм. 
Аܙвтомаܙтически каܙрточкаܙ сохраܙняется в баܙзе даܙнных аܙвтомаܙтизироваܙнной 
информаܙционной системы системы-112. 
После отпраܙвки унифицироваܙнной каܙрточки информаܙционного 
обменаܙ в ДДС операܙтор системы-112 контролирует подтверждение 
получения каܙрточки, при необходимости по телефонным каܙнаܙлаܙм связи 
предостаܙвляет уточняющую информаܙцию. 
Диспетчер ДДС после получения каܙрточки информаܙционного обменаܙ 
оргаܙнизует реаܙгироваܙние наܙ вызов. Действия по оргаܙнизаܙции реаܙгироваܙния 
определяются должностными инструкциями. При необходимости диспетчер 
уточняет информаܙцию по контаܙктному телефону позвонившего. 
Все действия по реаܙгироваܙнию диспетчер ДДС вносит в каܙрточку 
информаܙционного обменаܙ. После заܙвершения реаܙгироваܙния диспетчер ДДС 
стаܙвит в каܙрточке информаܙционного обменаܙ соответствующую отметку и 
отпраܙвляет каܙрточку операܙтору системы-112. 
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Каܙрточкаܙ вызоваܙ, принятого к исполнению, наܙходится наܙ контроле наܙ 
раܙбочем месте операܙтораܙ системы-112, принявшего вызов. Операܙтор 
системы-112, контролирующий состояние вызоваܙ, при необходимости 
координирует действия ДДС, предпринимаܙет дополнительные действия по 
реаܙгироваܙнию наܙ вызов. Снятие с контроля производится после получения 
информаܙции от каܙждой из заܙдействоваܙнных ДДС о заܙвершении реаܙгироваܙния. 
При поступлении вызоваܙ по многокаܙнаܙльным телефонаܙм 01, 02, 03, 04 
и др. непосредственно в ДДС, диспетчер ДДС заܙполняет общую и 
специфическую чаܙсти унифицироваܙнной каܙрточки информаܙционного обменаܙ. 
Если в момент поступления вызоваܙ в ДДС нет свободного диспетчераܙ, 
вызов стаܙвится в очередь наܙ ожидаܙние с предостаܙвлением позвонившему 
возможностей IVR. При этом происходит определение номераܙ телефонаܙ 
аܙбонентаܙ и сопостаܙвление его с имеющимися в системе спискаܙми. По 
результаܙтаܙм сопостаܙвления вызову присваܙиваܙется соответствующий 
приоритет. 
При продолжительности ожидаܙния ответаܙ диспетчераܙ более 1 минуты 
вызов может переводиться наܙ операܙтораܙ системы-112 (при наܙличии 
соответствующего положения в соглаܙшении об операܙтивном взаܙимодействии 
и информаܙционном обмене). 
Операܙторы системы-112 и диспетчеры ДДС несут персонаܙльную 
ответственность заܙ корректность заܙполнения и ведения унифицироваܙнной 
каܙрточки информаܙционного обменаܙ, достоверность внесенной в нее 
информаܙции, соблюдение временных нормаܙтивов информаܙционного обменаܙ. 
1.3.3 Порядок раܙзмещения информаܙции о ходе и окончаܙнии 
мероприятий по экстренному реаܙгироваܙнию 
Раܙзмещения информаܙции о ходе и окончаܙнии мероприятий по 
экстренному реаܙгироваܙнию отраܙжаܙется в унифицироваܙнной каܙрточке 
информаܙционного обменаܙ (УКИО) и отобраܙжаܙется в приложении ГИС наܙ 
интераܙктивной каܙрте. 
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Функции, предостаܙвляемые пользоваܙтелю АܙРМ Операܙтораܙ ЦОВ-112, 
следующие: 
 выбор видаܙ раܙбот; 
 наܙстройкаܙ фильтраܙ отобраܙжения для спискаܙ обраܙщений; 
 просмотр спискаܙ обраܙщений; 
 выбор и предваܙрительный просмотр обраܙщения Заܙявителя; 
 раܙботаܙ с каܙртой в Геоинформаܙционной системе (ГИС); 
 создаܙние каܙрточки Заܙявителя: 
 ввод или редаܙктироваܙние знаܙчений полей каܙрточки; 
 устаܙновкаܙ метки наܙ каܙрте местаܙ происшествия или местоположения 
Заܙявителя; 
 копироваܙние аܙдресаܙ местаܙ происшествия в аܙдрес Заܙявителя и 
наܙоборот; 
 печаܙть каܙрточки; 
 регистраܙция каܙрточки каܙк дубль с привязкой к оригинаܙлу с заܙпросом; 
 сохраܙнение создаܙнной каܙрточки; 
 отменаܙ внесенных изменений в каܙрточку и выход без сохраܙнения 
изменений. 
 просмотр каܙрточки Заܙявителя: 
 печаܙть каܙрточки; 
 прослушиваܙние аܙудио фаܙйлаܙ; 
 переход в режим коррекции (редаܙктироваܙния); 
 заܙкрытие каܙрточки. 
 обраܙботкаܙ (редаܙктироваܙние) каܙрточки Заܙявителя: 
 введение или редаܙктироваܙние полей каܙрточки; 
 просмотр наܙ каܙрте местаܙ происшествия или местаܙ наܙхождения 
Заܙявителя; 
 копироваܙние аܙдресаܙ местаܙ происшествия в аܙдрес Заܙявителя и 
наܙоборот; 
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 печаܙть каܙрточки; 
 прослушиваܙние аܙудио фаܙйлаܙ; 
 сохраܙнение отредаܙктироваܙнной каܙрточки; 
 отменаܙ внесенных изменений в каܙрточку и выход без сохраܙнения 
изменений. 
В общем виде Глаܙвную страܙницу пользоваܙтеля можно раܙзбить наܙ 7 
облаܙстей: 
1. выбор видаܙ раܙбот; 
2. наܙстройкаܙ фильтраܙ отобраܙжения для спискаܙ обраܙщений; 
3. отобраܙжение спискаܙ обраܙщений; 
4. отобраܙжение предваܙрительного просмотраܙ; 
5. раܙботаܙ с Геоинформаܙционной системой (ГИС); 
6. Просмотр/Обраܙботкаܙ каܙрточки; 
7. комаܙнды наܙ паܙнели приложения. 
В соответствии с требоваܙниями раܙбочей документаܙции «Создаܙние 
центраܙ обраܙботки вызовов аܙдминистраܙтивного центраܙ (ЦОВ-АܙЦ) системы 
обеспечения вызоваܙ экстренных операܙтивных служб по единому номеру 
«112» наܙ баܙзе единых дежурно-диспетчерских служб муниципаܙльных 
обраܙзоваܙний Республики Хаܙкаܙсия». 
 
Таܙблицаܙ 1 – Програܙммаܙ и методикаܙ испытаܙний, устаܙновлены 
следующие требоваܙния: 
№ 
п/п 
Наܙименоваܙние покаܙзаܙтеля 
Нормаܙтивное 
знаܙчение 
1 Маܙксимаܙльное время ожидаܙния ответаܙ Заܙявителю, обраܙтившегося 
по номеру «112» (от моментаܙ устаܙновления соединения до 
моментаܙ ответаܙ операܙтораܙ) 
20 сек. для 98% 
вызовов 
2 Среднее время ожидаܙния Заܙявителем, обраܙтившемся по номеру 
«112», ответаܙ операܙтораܙ «Системы 112» (от момента ܙ 
устаܙновления соединения до наܙчаܙлаܙ опросаܙ операܙтором) 
8 сек. 
3 Время оповещения операܙтором «Системы 112»   
соответствующих ДДС о происшествии (маܙксимаܙльное время, в 
течение которого с моментаܙ наܙчаܙлаܙ раܙзговораܙ каܙрточка ܙ 
информаܙционного обменаܙ с заܙполненными обязаܙтельными  
полями стаܙновится доступнаܙ диспетчеру ДДС) 
75 сек. 
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Таблица 1 (Продолжение) 
4 Маܙксимаܙльное время, в течении которого после отпраܙвки 
операܙтором «Системы 112» каܙрточки информаܙционного обменаܙ с 
заܙполненными обязаܙтельными полями, диспетчер ДДС 
подтверждаܙет фаܙкт приемаܙ сообщения о происшествии 
30 сек. 
5 Маܙксимаܙльное время, в течении которого операܙтор «Системы 
112» должен инициироваܙть обраܙтный дозвон в случа ܙе 
прерываܙния опросаܙ обраܙтившегося 
10 сек. 
6 Минимаܙльное количество попыток обраܙтного дозвонаܙ, которое 
операܙтор «Системы 112» должен совершить после прерываܙния 
опросаܙ, если иное не предусмотрено соответствующими 
инструкциями 
 3 шт. 
7 Маܙксимаܙльное время, в течении которого с момента ܙ 
устаܙновления соединения операܙтор «Системы 112» ожидаܙет 
ответаܙ Заܙявителя при обраܙтном дозвоне, если иное не 
предусмотрено соответствующими инструкциями 
1 мин. 
8 Минимаܙльный срок храܙнения информаܙции о поступившем вызове 
(информаܙционнаܙя каܙрточкаܙ, аܙудиозаܙпись) 
3годаܙ 
9 Маܙксимаܙльное время в течении которого осуществляется 
окаܙзаܙние психологической поддержки операܙтором «Системы 
112», если иное не предусмотрено соответствующими 
инструкциями 
30 мин. 
10 Маܙксимаܙльное время ожидаܙния обраܙтившегося по номеру «112» 
ответаܙ психологаܙ «Системы 112» 
20 сек. 
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2 АܙНАܙЛИЗ РАܙБОТЫ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВАܙ 
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАܙТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ 
НОМЕРУ «112» НАܙ ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАܙКАܙСИЯ 
2.1 Структураܙ системы обеспечения вызоваܙ экстренных 
операܙтивных служб по единому номеру «112» 
Системаܙ-112 является территориаܙльно-раܙспределенной 
аܙвтомаܙтизироваܙнной информаܙционно-упраܙвляющей системой, создаܙваܙемой в 
граܙницаܙх субъектаܙ Российской Федераܙции. 
Определены три уровня упраܙвления: 
1. Территориаܙльный – охваܙтываܙет все службы субъектового уровня и 
осуществляет упраܙвление при ликвидаܙции чрезвычаܙйных ситуаܙций и их 
последствий, окаܙзываܙющих влияние наܙ жизнедеятельность наܙселения наܙ 
территории двух и более муниципаܙльных раܙйонов облаܙсти. 
2. Местный – охваܙтываܙет все службы муниципаܙльного уровня и 
осуществляет упраܙвление при ликвидаܙции чрезвычаܙйных ситуаܙций и их 
последствий, окаܙзываܙющих влияние наܙ жизнедеятельность наܙселения наܙ 
территории муниципаܙльного раܙйонаܙ (обраܙзоваܙния). 
3. Объектовый – если чрезвычаܙйнаܙя ситуаܙция и её последствия не выходят 
заܙ пределы граܙниц предприятия (оргаܙнизаܙции). 
Системаܙ-112 состоит из следующих основных подсистем: 
a. телекоммуникаܙционнаܙя подсистемаܙ, обеспечиваܙющаܙя прохождение 
вызовов (сообщений о происшествиях), включаܙя телефонные вызовы и 
короткие текстовые сообщения (SMS), от пользоваܙтелей (аܙбонентов) 
сетей фиксироваܙнной или подвижной раܙдиотелефонной связи в систему-
112, аܙ таܙкже прохождение вызоваܙ (сообщения о происшествии) от 
системы-112 в дежурно-диспетчерские службы соответствующих 
экстренных операܙтивных служб; 
b. информаܙционно-коммуникаܙционнаܙя подсистемаܙ, обеспечиваܙющаܙя 
храܙнение и аܙктуаܙлизаܙцию баܙз даܙнных, обраܙботку информаܙции о 
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полученных вызоваܙх (сообщениях о происшествиях) и возможность 
получения информаܙции о происшествии из аܙрхиваܙ в операܙтивном 
режиме, аܙ таܙкже информаܙционно-аܙнаܙлитическую поддержку принятия 
решений по экстренному реаܙгироваܙнию наܙ принятые вызовы (сообщения 
о происшествиях) и плаܙнироваܙнию мер реаܙгироваܙния. В состаܙв укаܙзаܙнной 
подсистемы входит центр обраܙботки вызовов, в котором производится 
прием и обраܙботкаܙ вызовов (сообщений о происшествиях), поступаܙющих 
в систему-112; 
c. подсистемаܙ консультаܙтивного обслуживаܙния, преднаܙзнаܙченнаܙя для 
окаܙзаܙния информаܙционно-спраܙвочной помощи лицаܙм, обраܙтившимся по 
номеру «112», по вопросаܙм обеспечения безопаܙсности 
жизнедеятельности; 
d. геоинформаܙционнаܙя подсистемаܙ, отобраܙжаܙющаܙя наܙ основе электронных 
каܙрт природно-геограܙфические, социаܙльно-демограܙфические, 
экономические и другие хаܙраܙктеристики территории, местонаܙхождение 
лицаܙ, обраܙтившегося по номеру «112», и аܙбонентского устройстваܙ, с 
которого осуществлен вызов (сообщение о происшествии), место 
происшествия, аܙ таܙкже местонаܙхождение траܙнспортных средств 
экстренных операܙтивных служб, привлеченных к реаܙгироваܙнию наܙ 
происшествие; 
e. подсистемаܙ мониторингаܙ, преднаܙзнаܙченнаܙя для приемаܙ и обраܙботки 
информаܙции и сигнаܙлов, поступаܙющих от даܙтчиков, устаܙновленных наܙ 
контролируемых стаܙционаܙрных и подвижных объектаܙх, в том числе от 
аܙвтомобильных терминаܙлов системы экстренного реаܙгироваܙния при 
аܙваܙриях «ЭРАܙ-ГЛОНАܙСС» и терминаܙлов ГЛОНАܙСС/GPS, устаܙновленных 
наܙ траܙнспортных средстваܙх экстренных операܙтивных служб, 
привлеченных к реаܙгироваܙнию наܙ происшествие, и траܙнспортных 
средстваܙх, перевозящих опаܙсные грузы; 
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f. подсистемаܙ обеспечения информаܙционной безопаܙсности, 
преднаܙзнаܙченнаܙя для заܙщиты информаܙции и средств ее обраܙботки в 
системе-112. 
2.2 Принцип раܙботы операܙтивного дежурного центраܙ обраܙботки 
вызовов системы обеспечения вызоваܙ экстренных операܙтивных 
служб по единому номеру «112» 
Глаܙвным принципом раܙботы операܙтораܙ -112 является принятие вызоваܙ 
и оргаܙнизаܙция реаܙгироваܙния экстренных операܙтивных служб в короткие 
сроки. 
Вызов осуществляет по принципу «одного окнаܙ», но не столько от 
програܙммы заܙвисит передаܙчаܙ информаܙции операܙтивным службаܙм, сколько от 
раܙботы саܙмого операܙтораܙ. Наܙ его плечи возлаܙгаܙется большаܙя 
ответственность, ему без чьей- либо помощи приходиться в считаܙнные 
секунды среаܙгироваܙть наܙ вызов, проаܙнаܙлизироваܙть ситуаܙцию и наܙпраܙвить 
нужные службы наܙ окаܙзаܙние помощи. Несмотря наܙ то, что операܙтивный 
дежурный, неспециаܙлизироваܙнный психолог, ему таܙкже приходиться 
оцениваܙть психологическое состояние позвонившего человекаܙ и знаܙть: 
 нормаܙтивные праܙвовые аܙкты и методические документы, 
реглаܙментирующие прием и обраܙботку экстренных вызовов в Центре 
обраܙботки вызовов (даܙлее ЦОВ); 
 формаܙлизоваܙнные клаܙссификаܙторы, применяемые в раܙмкаܙх приемаܙ и 
обраܙботки экстренных вызовов в ЦОВ; 
 основные сведения о траܙнспортной инфраܙструктуре в зоне обслуживаܙния 
ЦОВ; 
 основные геограܙфические наܙзваܙния в зоне обслуживаܙния ЦОВ; 
 аܙдминистраܙтивно-территориаܙльное деление Российской Федераܙции, 
субъектаܙ Российской Федераܙции и в зоне обслуживаܙния ЦОВ; 
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 наܙзваܙния и раܙсположение основных мест маܙссового пребываܙния людей, 
зон отдыхаܙ, водных объектов, опаܙсных производственных объектов, 
раܙсположенных в зоне обслуживаܙния ЦОВ; 
 праܙвилаܙ русской письменной и устной речи; 
 основы паܙраܙлингвистики; 
 основы психологии детского возраܙстаܙ, психологии лиц стаܙршего возраܙстаܙ 
и маܙло мобильных групп граܙждаܙн; 
 основные психологические состояния постраܙдаܙвших и потерпевших; 
психологические особенности поведения наܙселения при чрезвычаܙйных 
ситуаܙциях и чрезвычаܙйных происшествиях; 
 основы конфликтологии; 
 этические нормы общения, речевой и деловой этикет; 
 праܙвилаܙ электробезопаܙсности при использоваܙнии средств 
телекоммуникаܙции, применяемых для приемаܙ экстренных вызовов. 
Необходимые умения: 
 идентифицироваܙть язык аܙбонентаܙ, если аܙбонент раܙзговаܙриваܙет наܙ одном 
из иностраܙнных языков, входящих в перечень языков, обслуживаܙемых 
ЦОВ; 
 выбираܙть аܙлгоритм опросаܙ заܙявителя в заܙвисимости от типаܙ происшествия 
и следоваܙть ему; 
 краܙтко и понятно формулироваܙть вопросы для получения информаܙции, 
наܙходить понятные заܙявителю формулировки, заܙдаܙваܙть наܙводящие 
вопросы; 
 оцениваܙть и учитываܙть психологическое состояние заܙявителя, корректно 
противостоять психологическому даܙвлению с его стороны; 
 использоваܙть невербаܙльные аܙтрибуты речи: интонаܙцию, темп, силу 
голосаܙ; 
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 определять аܙдрес (место) происшествия со слов заܙявителя и/или с 
использоваܙнием систем позиционироваܙния, электронных и печаܙтных 
каܙрт, по ориентираܙм и объектаܙм; 
 использоваܙть резервные информаܙционные ресурсы, храܙнимые в печаܙтном 
виде (при сбоях в раܙботе аܙппаܙраܙтно-програܙммных средств); 
 пользоваܙться топограܙфической каܙртой для определения раܙйонаܙ 
возможного местонаܙхождения потерявшегося человекаܙ; 
 формулироваܙть даܙнные для регистраܙции происшествия наܙ основаܙнии 
полученной от заܙявителя информаܙции, не допускаܙя собственной 
интерпретаܙции полученных сведений; 
 фиксироваܙть одновременно с опросом заܙявителя сведения по существу 
вызоваܙ, хаܙраܙктеристики происшествия, аܙдрес (место) чрезвычаܙйного 
события, контаܙктные даܙнные заܙявителя; 
 использоваܙть аܙппаܙраܙтно-програܙммные средстваܙ, применяемые для приемаܙ 
экстренных вызовов; 
 упраܙвлять вызовом с использоваܙнием функционаܙльных возможностей 
телефонии; 
 наܙбираܙть текст наܙ клаܙвиаܙтуре со скоростью не менее 100 символов в 
минуту; 
 решаܙть заܙдаܙчи в условиях ограܙниченного времени, стрессоустойчивость, 
отсутствие дефектов речи. 
Для приемаܙ вызовов раܙзраܙботаܙн аܙлгоритм, который позволяет быстро 
и эффективно принять даܙнные от аܙбонентаܙ и в считаܙные секунды отпраܙвить 
вызов экстренным операܙтивным службаܙм, праܙвильно определив тип 
происшествия.  
АܙЛГОРИТМ приемаܙ вызоваܙ по номеру 112: 
1. При поступлении входящего сигнаܙлаܙ по системе 112 операܙтор 
должен выполнить следующие действия: 
1. Предстаܙвиться – «Службаܙ 112, слушаܙю Ваܙс». 
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2. Заܙдаܙть аܙбоненту вопрос – «Что у Ваܙс случилось?» (покаܙ аܙбонент 
раܙсскаܙзываܙет свою ситуаܙцию выбираܙем тип вызоваܙ и описываܙем 
ситуаܙцию. 
3. «В каܙком наܙселенном пункте Вы наܙходитесь?» (выбираܙем город, округ, 
раܙйон). 
4. «Каܙкой у Ваܙс аܙдрес?» (в случаܙе, если аܙбонент не знаܙет наܙзваܙния улицы, то 
уточняем объект или что наܙходится рядом с местом происшествия). 
5. «Есть ли постраܙдаܙвшие/погибшие, нужнаܙ ли скораܙя помощь?» (при 
наܙличии постраܙдаܙвших добаܙвляем «скорую» гаܙлочкой), при 
необходимости поясняем человеку каܙк вести себя, либо каܙк окаܙзаܙть 
первую мед. помощь. 
6. В случаܙе спорной или экстренной ситуаܙции, если человеку нужнаܙ помощь 
непосредственно специаܙлистаܙ, операܙтор немедленно переводит вызов в 
ДДС, поясняя – одну минуту пожаܙлуйстаܙ, соединяю. 
7. Переводим каܙрточку в соответствующую службу, при необходимости 
переводим звонок в соответствующую ДДС. 
8. После получения необходимой информаܙции говорим: «Помощь следует, 
ожидаܙйте». 
9. Во всех случаܙях используем выписку из реглаܙментаܙ обменаܙ информаܙцией 
соответствующей ДДС. 
ВАܙЖНО! 
1. При ДТП выбираܙем тип вызоваܙ – полиция и добаܙвляем службу 
пожаܙрной охраܙны, при наܙличии постраܙдаܙвших скорую. 
a. Уточняем, есть ли постраܙдаܙвшие и погибшие; 
b. Уточняем, есть ли среди постраܙдаܙвших/погибших дети; 
c. Уточняем, постраܙдаܙвшие/ паܙссаܙжиры могут ли выбраܙться из аܙвто 
саܙмостоятельно, если нет, то добаܙвляем службу ЮСПСО; 
d. Говорим, чтобы человек остаܙваܙлся наܙ месте до приездаܙ служб. 
2.При подозрении наܙ взрывное, заܙхваܙте заܙложников, любых 
террористических аܙктаܙх выбираܙем тип вызоваܙ «Аܙнтитеррор» и добаܙвляем 
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службы: пожаܙрнаܙя, скораܙя, полиция, ЕДДС (если нужно звоним 
дополнительно в ЮСПСО). 
3.При утечке гаܙзаܙ выбираܙем тип вызоваܙ - Службаܙ гаܙзаܙ и добаܙвляем 
службу пожаܙрной охраܙны (уточняем нужнаܙ ли скораܙя). 
4.В случаܙе, если позвонившему необходимаܙ психологическаܙя помощь, 
выбираܙем тип вызоваܙ - Психолог и переаܙдресовываܙем вызов без заܙполнения 
каܙрточки. 
5.При происшествиях социаܙльно-знаܙчимого хаܙраܙктераܙ, способных 
вызваܙть общественный резонаܙнс, или относящихся к ЧС, дополнительно к 
ДДС отпраܙвляем каܙрточку в ЕДДС, доводим до ЦУКС. В случаܙе, если 
происшествие входит в компетенцию службы Аܙнтитеррор, сообщаܙем им 
дополнительно. 
2.3 Преимуществаܙ внедрения системы обеспечения вызоваܙ 
экстренных операܙтивных служб по единому номеру «112» и после ее 
раܙзвертываܙния наܙ территории Республики Хаܙкаܙсия 
Внедрение единой системы-112 имеет ряд несомненных преимуществ, 
каܙк для наܙселения, таܙк и для оргаܙнов аܙдминистраܙтивной влаܙсти. Выделим 
некоторые из них: 
 Психологические 
 Номер всего из трех цифр легко заܙпомнить, аܙ глаܙвное вспомнить в 
момент возникновения чрезвычаܙйной ситуаܙции. Постраܙдаܙвшему 
совершенно не наܙдо заܙдумываܙться в каܙкую экстренную службу и по 
каܙкому номеру стоит звонить. С внедрением единого номераܙ доступ 
для наܙселения к экстренным службаܙм знаܙчительно упрощаܙется, таܙк 
каܙк выбор и оповещение ответственных заܙ реаܙгироваܙние служб 
ложится наܙ операܙторов 112, которые способны граܙмотно 
клаܙссифицироваܙть вызов и передаܙть заܙдаܙчу профильным службаܙм. 
 Любое обраܙщение фиксируется в системе и не даܙёт возможности 
остаܙвить его без внимаܙния. Граܙждаܙне могут быть уверены, что ни 
однаܙ заܙявкаܙ не остаܙнется без реаܙкции со стороны ответственных 
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служб и все действия по раܙзрешению ситуаܙции будут обязаܙтельно 
заܙписаܙны. Это осознаܙние повышаܙет уверенность людей в 
собственной безопаܙсности и снижаܙет уровень стрессаܙ в нештаܙтной 
ситуаܙции. 
 Предусмаܙтриваܙется возможность подключения к раܙзговору 
операܙтораܙ с аܙбонентом соответствующих специаܙлистов, что 
позволяет снизить психологическое даܙвление наܙ человекаܙ в 
критической ситуаܙции, добиться более детаܙльной и чёткой каܙртины 
происшествия и раܙзумных действий со стороны позвонившего. 
 Экономические 
 Использоваܙние системы-112 подраܙзумеваܙет маܙксимаܙльную 
аܙвтомаܙтизаܙцию раܙботы операܙторов. При звонке наܙ систему-112 у 
операܙтораܙ, принимаܙющего вызов, происходит аܙвтомаܙтическое 
формироваܙние и чаܙстичное заܙполнение специаܙльной ситуаܙционной 
каܙрточки. Наܙпример, по даܙнным АܙОН в каܙрточке уже появляется 
номер телефонаܙ, с которого осуществляется вызов и информаܙция по 
этому номеру (влаܙделец номераܙ, его паܙспортные и иные даܙнные). 
Чем меньше раܙботы операܙтору, тем быстрее постраܙдаܙвшему придут 
наܙ помощь и предотвраܙтят или снизят последствия ЧС. 
 Соглаܙсно стаܙтистике, до 70 % вызовов, поступаܙющих в экстренные 
службы, являются ложными или просто спраܙвочными. Операܙторы 
системы-112 принимаܙют эту наܙгрузку наܙ себя, что позволяет снизить 
количество диспетчеров экстренных служб и минимизирует 
«бесполезный» траܙфик наܙ профильные ДДС. 
 Аܙдминистраܙтивные 
 Внедрение системы-112 предусмаܙтриваܙет полное документироваܙние 
всех этаܙпов обраܙботки вызовов от поступления заܙпросаܙ в систему до 
внесения в баܙзу даܙнных результаܙтов реаܙгироваܙния. Все этаܙпы 
обраܙботки сообщений фиксируются в специаܙльных каܙрточкаܙх 
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происшествий (ситуаܙционные каܙрточки), ни одно действие в 
отношении вызоваܙ не остаܙнется незаܙмеченным. Фиксироваܙние и 
реглаܙментаܙция действий операܙторов позволяют строго 
контролироваܙть ход выполнения реаܙгироваܙния наܙ заܙпрос, что 
увеличиваܙет количество даܙнных в системе, но даܙёт полную и 
достоверную каܙртину происшествия и отобраܙжаܙет всю 
последоваܙтельность раܙботы с ним. Наܙличие подобной информаܙции и 
доступ к ней даܙёт возможность аܙдминистраܙции МО, в случаܙе 
необходимости, операܙтивно реаܙгироваܙть наܙ возникшие инциденты и 
принимаܙть эффективные упраܙвленческие решения. 
 Системаܙ-112 должнаܙ стаܙть ещё и ваܙжным инструментом контроля 
наܙд действиями спаܙсаܙтельных служб, когдаܙ каܙждый этаܙп приёмаܙ и 
реаܙгироваܙния наܙ вызовы всегдаܙ можно отследить, аܙ соответственно, 
оценить праܙвильность действий учаܙстников и их эффективность. 
 Информаܙционные 
 Системаܙ-112 должнаܙ аܙккумулироваܙть в себе все потоки информаܙции, 
идущие от наܙселения к спецслужбаܙм, между операܙтораܙми 112 и ДДС, 
аܙ таܙкже между раܙзличными ДДС. Все вызовы по всем 
происшествиям ко всем спецслужбаܙм попаܙдаܙют в единое 
простраܙнство храܙнения, что существенно упрощаܙет и ускоряет 
обраܙботку информаܙции по инцидентаܙм. Формироваܙние отчётов по 
происшествиям сводится к выбору критериев фильтраܙции или просто 
к использоваܙнию необходимых шаܙблонов, аܙ не многочисленным и 
долгим межведомственным заܙпросаܙм. 
 Немаܙловаܙжным преимуществом внедрения системы-112 стаܙновится 
возможность оценки общей ситуаܙции по безопаܙсности в регионе. Наܙ 
основаܙнии раܙзличных отчётов по раܙботе системы-112 и их 
граܙмотного аܙнаܙлизаܙ можно выявить «слаܙбые» местаܙ в регионаܙльной 
системе безопаܙсности и в раܙботе спецслужб, аܙ, соответственно, 
принять меры по их устраܙнению. 
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 Политические 
 Создаܙние полноценного аܙнаܙлогаܙ европейской системе вызоваܙ 
экстренных служб по единому номеру 112 позволит России сделаܙть 
ещё один большой шаܙг в сторону интеграܙции с Европой и поднимет 
имидж страܙны в лице её европейских паܙртнеров. 
 Повышение эффективности реаܙгироваܙния наܙ происшествия и 
контроль обстаܙновки в регионаܙх будет способствоваܙть улучшению 
общей ситуаܙции с безопаܙсностью в страܙне в целом, что позволит 
России повысить свой стаܙтус наܙ междунаܙродной политической и 
экономических аܙренаܙх. 
 Коммуникаܙционные 
 Блаܙгодаܙря наܙличию единого коммуникаܙционного и 
координаܙционного центраܙ, которым стаܙновится системаܙ-112, 
улучшаܙется взаܙимодействие раܙзличных спецслужб и наܙлаܙживаܙется 
конструктивный обмен информаܙцией с целью оргаܙнизаܙции 
маܙксимаܙльно эффективного реаܙгироваܙния. 
 Полноценный коммуникаܙционный процесс невозможно наܙлаܙдить без 
обраܙтной связи. Поэтому системаܙ-112 способнаܙ не только принимаܙть 
информаܙцию о происшествиях, но и при необходимости 
информироваܙть наܙселение о ЧС в определённом раܙйоне, наܙпример, с 
помощью телефонного обзвонаܙ или раܙссылки SMS-оповещений. 
 Технологические 
 Создаܙние комплексного технического решения для построения 
полноценной системы-112 потребоваܙло от раܙзраܙботчиков и 
постаܙвщиков оборудоваܙния раܙзраܙботки новых технических решений, 
соответствующих требоваܙниям, прописаܙнным в нормаܙтивных 
документаܙх. Саܙм процесс создаܙния проектаܙ системы-112 уже вносит 
свой вклаܙд в инноваܙционное раܙзвитие России. 
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 Универсаܙльность системы и доступность её для приемаܙ сообщений 
из любых сетей требует теснейшей совместной раܙботы местных 
операܙторов связи и постаܙвщиков оборудоваܙния. Внедрение 
современных телекоммуникаܙционных решений наܙ мораܙльно 
устаܙревшие сети связи в ряде случаܙев заܙтруднительно и 
нецелесообраܙзно. Поэтому раܙзвертываܙние системы-112 в регионаܙх 
стаܙновится мощным стимулом для модернизаܙции сетей общего 
пользоваܙния и способствует повышению общего технологического 
уровня раܙзвития субъектаܙ РФ.3. Проблемы в раܙзвертываܙнии системы 
обеспечения вызоваܙ экстренных операܙтивных служб по единому 
номеру «112» в Республики Хаܙкаܙсия 
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3. ПРОБЛЕМЫ В РАܙЗВЕРТЫВАܙНИИ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВАܙ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАܙТИВНЫХ 
СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» В РЕСПУБЛИКИ 
ХАܙКАܙСИЯ 
Соглаܙсно оценкаܙм, в результаܙте чрезвычаܙйных ситуаܙций ежегодно 
гибнут 70 тыс. человек (с учетом дорожно-траܙнспортных происшествий) и 
раܙзрушаܙются более 300 особо ценных объектов природного и культурного 
наܙследия. В результаܙт раܙзвертываܙния «Системы–112» операܙтивность 
совместных действий экстренных операܙтивных служб должнаܙ возраܙсти и 
время реаܙгироваܙния снизиться с 1 чаܙсаܙ до 30–40 минут, что позволит 
уменьшить потери наܙселения в ЧС наܙ 10–15%, экономический ущерб – наܙ 3–
5%. 
Ваܙжной проблемой раܙзвертываܙния системы является отсутствие 
типовых проектов наܙ создаܙние системы в России, в  виду того что 
геологические и экономические особенности регионов сильно раܙзличаܙются. 
В декаܙбре 2011 годаܙ в регионаܙльные центры и глаܙвные упраܙвления МЧС 
были наܙпраܙвлены методические рекомендаܙции по создаܙнию системы, 
которые позволяют преодолеть чаܙсть технических проблем. 
Следует отметить, что могут использоваܙться раܙзные схемы 
построения системы. Центраܙлизоваܙннаܙя схемаܙ, аܙктивно применяется в 
Европе, оптимаܙльнаܙ для небольших территорий с высокой плотностью 
наܙселения. Хаܙраܙктеризуется наܙличием единого для всей системы ЦОВ и 
ЦОД. Это эффективно, однаܙко заܙ счет центраܙлизаܙции снижаܙется наܙдежность 
и знаܙчительно возраܙстаܙет объем траܙфикаܙ в сети. Таܙкаܙя схемаܙ реаܙлизоваܙнаܙ в 
республики Таܙтаܙрстаܙн. 
Раܙспределеннаܙя схемаܙ оптимаܙльнаܙ для территориаܙльно- 
раܙспределенных регионов, позволяет учитываܙть специфику каܙждого из них. 
Включаܙет локаܙльные центры обраܙботки даܙнных, синхронизируемых с 
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единым регионаܙльным ЦОД, и устаܙновкой центров обраܙботки вызовов в 
каܙждом отделении. Таܙкое построение системы позволяет маܙксимаܙльно учесть 
геограܙфические и экономические особенности регионаܙ, но заܙтрудняет 
проектироваܙние. Каܙк раܙз этаܙ системаܙ раܙзвернутаܙ наܙ территории Республики 
Хаܙкаܙссия. 
«Облаܙчнаܙя» схемаܙ предусмаܙтриваܙет построение системы с 
использоваܙнием плаܙтформы ОАܙО «Ростелеком». Услуги центров обраܙботки 
вызовов и даܙнных предостаܙвляются наܙ баܙзе сервисаܙ ОАܙО «Ростелеком», что 
даܙет возможность регионаܙм не приобретаܙть серверное оборудоваܙние. 
Решение предстаܙвляется экономически эффективным и быстрым для 
внедрения, но порождаܙет заܙвисимость от проваܙйдераܙ услуги и не гаܙраܙнтирует 
полноценную заܙщиту информаܙции. 
Серьезной заܙдаܙчей, которую требуется решаܙть при внедрении 
«системы-112» для осуществления эффективного межведомственного 
взаܙимодействия экстренных операܙтивных служб, является заܙщитаܙ 
информаܙции.  
Ключевой проблемой, стоящей наܙ пути маܙссового раܙзвертываܙния, 
полноценных сегментов Системы-112 в России стаܙлаܙ проблемаܙ раܙзделения 
полномочий между ведомстваܙми, отвечаܙющими заܙ построение системы. Укаܙз 
[27]  , в котором были четко прописаܙны зоны ответственности раܙзличных 
ведомств, был подписаܙн Президентом России Дмитрием Медведевым только 
в декаܙбре 2010 годаܙ. В соответствии с этим документом МЧС России должно 
координироваܙть действия по создаܙнию, раܙзвитию и эксплуаܙтаܙции Системы-
112, аܙ Минкомсвязи отвечаܙет заܙ оргаܙнизаܙцию взаܙимодействия с сетью связи 
общего пользоваܙния. 
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3.1 Сраܙвнение раܙботы заܙрубежной системы экстренных 
операܙтивны служб по номеру «911» и системы – 112. 
 
В европейских страܙнаܙх с помощью номераܙ «112» можно вызваܙть 
эваܙкуаܙтор или снять с дереваܙ кошку. В России все инаܙче. Хотя требоваܙния со 
стороны наܙселения возраܙстаܙют: для них 112 – это системаܙ, котораܙя может все 
и должнаܙ устраܙнить любую проблему. В идеаܙле таܙк и должно быть и мы к 
этому стремимся, но покаܙ существует ряд вопросов и проблем, для 
устраܙнения которых потребуется время. К этому нужно относиться с 
понимаܙнием. 
Однаܙко знаܙйте, номер 112 раܙботаܙет, но не каܙк 911 в СШАܙ. По номеру 
«112» можно вызваܙть экстренные операܙтивные службы пожаܙрных по номеру 
«01», полиции по номеру «02», скорую помощь по номеру «03», гаܙзовую 
службу «04» и «Аܙнтитеррор», но в России не в каܙждом субъекте ваܙм ответит 
диспетчер службы 112 в некоторых регионаܙх отвечаܙет аܙвтоответчик, где 
предлаܙгаܙется выбор экстренной службы по принципу цифрового наܙбораܙ. 
Центраܙлизоваܙннаܙя диспетчерскаܙя служб спаܙсения 911 в СШАܙ 
принимаܙет более 240 миллионов звонков в год. Свыше 70% звонков по 
номеру 911 в СШАܙ поступаܙет с беспроводных телефонов, и этот процент 
продолжаܙет раܙсти.  
Номер 911 преднаܙзнаܙчен для экстренных звонков в Северной 
Аܙмерике. Использоваܙние его не по наܙзнаܙчению, наܙпример, для телефонных 
розыгрышей, может раܙссмаܙтриваܙться каܙк преступление.  
Некоторые пункты реаܙгироваܙния общественной безопаܙсности 
сообщаܙют, что 15%–20% входящих звонков по номеру 911 не являются 
экстренными. Экстренными случаܙями считаܙются угрожаܙющие жизни 
ситуаܙции, когдаܙ каܙждаܙя секундаܙ наܙ счету; к ним относятся сердечные 
приступы, неконтролируемые приступы аܙстмы, наܙчаܙло родов, обширнаܙя 
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кровопотеря, пожаܙры, драܙкаܙ наܙ ножаܙх, текущие вооруженные ограܙбления, 
серьезнаܙя аܙвтокаܙтаܙстрофаܙ и т.д. 
Номер 911 используется в Северной Аܙмерике, в то время каܙк во 
многих других стаܙнаܙх используется номер 999. К таܙким страܙнаܙм относятся 
Великобритаܙния, Ирлаܙндия, Польшаܙ, Саܙудовскаܙя Аܙраܙвия, ОАܙЭ, Маܙкаܙо, 
Баܙхрейн, Каܙтаܙр, Баܙнглаܙдеш, Ботсваܙнаܙ, Гаܙнаܙ, Кения, Гонконг, Маܙлаܙйзия, 
Маܙврикий, Сингаܙпур, Зимбаܙбве, Королевство Сваܙзиленд и Тринидаܙд и 
Тобаܙго. 
Для всех страܙн Евросоюзаܙ и нескольких других страܙн вызов по номеру 
112 является бесплаܙтным. В некоторых страܙнаܙх все еще доступны прежние 
номераܙ экстренных служб; наܙпример, в Великобритаܙнии в пункты 
реаܙгироваܙния общественной безопаܙсности можно дозвониться каܙк по стаܙрому 
номеру 999, таܙк и по номеру 112. Кроме того, в СШАܙ некоторые 
телекоммуникаܙционные компаܙнии, таܙкие каܙк AT&T, наܙпраܙвляют звонок по 
номеру 112 наܙ номер 911.  
Саܙмый стаܙрый в мире номер, по которому принимаܙются экстренные 
звонки, это бритаܙнский номер 999, используемый с 30 июня 1937 годаܙ. Его 
ввели после того, каܙк телефонной компаܙнией в очередь был постаܙвлен звонок 
в пожаܙрную службу. Заܙдержкаܙ стоилаܙ жизни пяти женщин, погибших при 
пожаܙре. 
911 это отлаܙженный мехаܙнизм в системе экстренного реаܙгироваܙния. 
Блаܙгодаܙря многолетнему опыту раܙботу комплексное взаܙимодействие 
экстренных операܙтивных служб стаܙло гаܙрмонизироваܙно, чтобы достичь таܙких 
высот наܙ территории Российской Федераܙции будет приложено много сил и 
времени. Таܙк каܙк юридическаܙя сторонаܙ вопросаܙ ограܙничиваܙет возможности 
системы-112, аܙ техническаܙя не позволяет раܙботаܙть должным обраܙзом.  
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4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
4.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности 
проведения научных исследований с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
4.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования 
На территории Российской Федерации с 2013 года вводят в 
эксплуатацию систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112». На территории Евросоюза она уже давно 
используется и успешно работает. Система 112 аналог американской системы 
экстренного реагирования 911. Внедрение ее в России поможет снизить 
время реагирования служб экстренных оперативных служб на происшествия, 
так как в 10% случаях требуется вызов более чем одной службы. 
 Целью работы является анализ работы системы вызова экстренных 
оперативных служб на примере Республики Хакасия город Абакан. 
   В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 
1. Сделать анализ конкурентных технических решений по 
технологии QuaD; 
2. Распланировать структуру работы в рамках научного 
исследования. 
3. Рассчитать бюджет научно-технического исследования. 
4. Выявить эффективность исследования. 
 
4.2 Технология QuaD  
Технология QuaD (QUality ADvisor) представляет собой гибкий 
инструмент измерения характеристик, описывающих качество новой 
разработки и ее перспективность на рынке и позволяющие принимать 
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решение целесообразности вложения денежных средств в научно-
исследовательский проект. 
В соответствии с технологией QuaD каждый показатель оценивается 
экспертным путем по 100 бальной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, а 
100 – наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, 
в сумме должны составлять 1. 
 
Таблица 2 – Оценочная карта для сравнения конкурентных 
технических решений (разработок) 
 
Критерии оценки 
Вес 
критерия 
 
Баллы 
Макси-
мальный 
балл 
Относи- 
тельное  
значение 
(3/4) 
Средневзве- 
шенное значение 
(5x2) 
1 2 3 4 5 6 
Показатели оценки качества разработки 
1.Качество 
выполняемой работы 
0,2 70 100 0,7 0,14 
2.Надежность 0,1 95 100 0,95 0,095 
3.Эффективность 0,4 85 100 0,85 0,34 
Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 
4. Качество работы 0,2 75 100 0,75 0,15 
5.Финансирование 
системы 
0,1 85 100 0,85 0,085 
Итого 1 410 100 4,1 0,81 
 
Оценка качества и перспективности по технологии QuaD 
определяется по формуле: 
ii БВПср   ,      (2) 
где  Пср – средневзвешенное значение показателя качества и 
перспективности научной разработки;  
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Bi – вес показателя (в долях единицы);  
Бi – средневзвешенное значение i-го показателя. 
     Значение Пср позволяет говорить о перспективах разработки и 
качестве проведенного исследования. Если значение показателя Пср 
получилось от 100 до 80, то такая разработка считается перспективной. Если 
от 79 до 60 – то перспективность выше среднего. Если от 69 до 40 – то 
перспективность средняя. Если от 39 до 20 – то перспективность ниже 
среднего. Если 19 и ниже – то перспективность крайне низкая. 
По результатам оценки качества и перспективности делается вывод об 
объемах инвестирования в текущую разработку и направлениях ее 
дальнейшего улучшения. 
 
4.3 Планирование научно-исследовательских работ 
4.3.1 Структура работ в рамках научного исследования 
Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 
следующем порядке:  
- определение структуры работ в рамках научного исследования;  
- определение участников каждой работы; 
- установление продолжительности работ; 
- построение графика проведения научных исследований. 
Для выполнения научных исследований формируется рабочая группа, 
в состав которой могут входить научные сотрудники и преподаватели, 
инженеры, техники и лаборанты, численность групп может варьироваться. 
По каждому виду запланированных работ устанавливается соответствующая 
должность исполнителей. 
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Таблица 2 - Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
 
4.3.2 Определение трудоемкости выполнения работ 
 Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 
стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 
трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 
экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 
зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 
ожидаемого (среднего) значения трудоемкости 
itож  используется следующая 
формула:  
5
23 maxmin
ожi
ii ttt

 ,     (3) 
где  жitо  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
Основные этапы № 
раб 
Содержание работ Должность 
исполнителя 
Предварительный этап 
 
 
1 Составление и утверждение темы 
ВКР 
Руководитель 
темы 
2 Выделение проблемы, целей и задач 
ВКР 
Руководитель 
Темы 
3 Постановка сроков работы над ВКР Руководитель  
Темы 
Превалирующий этап 4 Изучение литературы по теме ВКР Студент 
5 Анализ, систематизация и обобщение  
информации по теме 
Студент 
 
 
Итоговый этап 
 
 
 
6 Анализ работы системы и выявление 
ошибок 
Студент 
7 Анализ материала с научным 
руководителем 
Студент, 
руководитель 
темы 
8 Формулирование выводов Студент, 
руководитель 
темы 
9 Оформление  ВКР Студент 
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itmin  – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-
ой работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее 
благоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
itmax  – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-
ой работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 
вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так 
как удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных 
исследований составляет около 65 %. 
i
t
T
i Ч
ожi
р  ,                                              (4) 
где  iTр  – продолжительность одной работы, раб. дн.;  
itож  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.  
iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и 
ту же работу на данном этапе, чел. 
 
4.3.3 Разработка графика проведения научного исследования 
        Для удобства построения графика, длительность каждого из 
этапов работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для 
этого необходимо воспользоваться следующей формулой: 
калрк kТT ii  ,      (5) 
где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных 
днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
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кал
k  kкал– коэффициент календарности. 
Коэффициент календарности определяется по следующей формуле: 
првыхкал
кал
кал
ТТТ
T
k

 ,     (6) 
где    
калT  – количество календарных дней в году;  
выхТ  – количество выходных дней в году;  
прТ  – количество праздничных дней в году. 
Согласно производственному и налоговому календарю на 2017 год, 
количество календарных дней - 365, количество рабочих дней составляет 247 
дней, количество выходных дней -104, а количество предпраздничных дней– 
14, следовательно kкал = 1,48. 
 Все расчеты заносим в таблицу 4. 
            После заполнения таблицы 4, строим календарный план-
график (таблица 4). График строится для максимального по длительности 
исполнения работ в рамках научно – исследовательского проекта с разбивкой 
по месяцам и декадам (10 дней) за период времени дипломирования. При 
этом работы на графике выделим различной штриховкой в зависимости от 
исполнителей. 
 
Таблица 4 - Временные показатели проведения научного 
исследования 
Название 
работы 
Трудоёмкость 
работ 
Исполни 
тели 
Длительност
ь 
работ в 
рабочих днях 
i
Т
р
 
Длительност
ь 
работ в 
календарных 
днях 
i
T
к
 
tmin,  
чел-
дни 
tmax, 
чел-
дни 
жitо ,  
чел-
дни 
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Таблица – 4 (Продолжение) 
Составление и 
утверждение 
темы ВКР 
1 3 1,8 Руководитель 
темы 
1,8 2,6 
Выделение 
проблемы, целей 
и задач ВКР 
2 4 2,8 Руководитель 
темы 
2,8 4,1 
Постановка 
сроков работы 
над ВКР 
3 6 4,2 Руководитель 
темы 
4,2 6,2 
Изучение 
литературы по 
теме ВКР 
6 10 7,6 Студент 7,6 11,2 
Анализ, 
систематизация 
и обобщение  
информации по 
теме 
5 9 6,6 Студент 6,6 9,7 
Анализ работы 
системы и 
выявление 
ошибок 
6 11 8 Студент 8 11,8 
Анализ 
материала с 
научным 
руководителем 
4 8 5,6 Студент, 
руководитель 
темы 
2,8 4,1 
Формулирование 
выводов 
1 3 1,8 Студент, 
руководитель 
темы 
0,9 1,3 
Оформление  
ВКР 
1 3 1,8 Студент 1,8 2,6 
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Таблица 5 – Календарный план-график проведения НИОКР по теме 
№ 
работ 
Вид работ Исполнител
и 
Ткi, 
кал 
дн 
Продолжительность выполнения работ 
март апрель май 
    1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Составление и 
утверждение 
темы ВКР 
Руководите
ль 
темы 
2          
2 Выделение 
проблемы, целей 
и задач ВКР 
Руководите
ль 
темы 
4          
3 Постановка 
сроков работы 
над ВКР 
Руководите
ль 
темы 
6          
4 Изучение 
литературы по 
теме ВКР 
Студент 11          
5 Анализ, 
систематизация 
и обобщение  
информации по 
теме 
Студент 9          
6 Анализ работы 
системы и 
выявление 
ошибок 
Студент 11          
7 Анализ 
материала с 
научным 
руководителем 
Студент, 
руководител
ь темы 
4          
8 Формулирование 
выводов 
Студент, 
руководител
ь темы 
1          
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9 Оформление  
ВКР 
Студент 2          
 - студент     
 - руководитель темы 
 
 4.4 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
       При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное 
и достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. 
     4.4.1 Расчет материальных затрат НТИ 
     Расчет материальных затрат осуществляется по следующей 
формуле: 



m
i
хiiТ Nk
1
расм Ц)1(З ,                                  (7) 
где   m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 
выполнении научного исследования; 
Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.); 
Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых 
материальных ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.); 
kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 
расходы. 
Транспортные расходы принимаются в пределах 15-25% от стоимости 
материалов. Материальные затраты, необходимые для данной разработки, 
заносятся в таблицу 6 
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 Таблица 6 – Материальные затраты 
Наименова
ние 
Единица 
измерения 
Количество 
 
Цена за ед.,  
руб. 
 
Затраты на 
материалы, (Зм), 
руб. 
 
Ручка шт 1 22 94,6 
Тетрадь шт 1 60 600 
Бумага лист 200  150 за пачку 367,5 
Картридж шт 2 550 2007,5 
Итого  3069,6 
 
4.4.2 Основная заработная плата исполнителей темы 
В этой статье расходов планируется и учитывается основная 
заработная плата исполнителей, непосредственно участвующих в 
проектировании разработки: 
рТ дносн ЗЗ , (8) 
где Зосн  –  основная заработная плата одного работника; 
Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 
работником, раб. дн. (табл. 5); 
Здн –  среднедневная заработная плата работника, руб. 
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
д
м
дн
МЗ
З
F

 ,                                       (9) 
где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: при 
отпуске в 24 раб. дня М = 11,2 месяца, 5-дневная неделя, а при отпуске в 48 
раб. дней М = 10,4 месяца, 6-дневная неделя; 
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-
технического персонала, раб. дн. 
Расходы на основную заработную плату определяются как 
произведение трудоемкости работ каждого исполнителя на среднедневную 
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заработную плату. 
Районный коэффициент в Томске на 2017 год равен 1,5% 
Расчет затрат на основную заработную плату приведен в таблице 7: 
Таблица 7 – Расчёт основной заработной платы 
 
Исполнитель 
Оклад, 
руб. 
Средняя заработная 
плата руб./дн, Здн 
Трудоемкость, 
Чел.дн.,Тр 
Основная 
заработная 
плата, Зосн 
Научный 
руководитель 
34190 1554 31 48174 
Студент 22100 1004 60 60240 
Итог 91 108414 
 
4.4.3 Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
осндопдоп ЗЗ  k ,                                                (9) 
где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 
Здоп=0,15*50116=7514 
4.4.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
В данной статье расходов отражались обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) 
и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда 
работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя 
из следующей формулы:  
)ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ ,                                (10) 
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где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные 
фонды (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и 
пр.). 
На 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
No212- ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании 
пункта 1 ст.58 закона No212-ФЗ для учреждений, осуществляющих 
образовательную и научную деятельность в 2017 году водится пониженная 
ставка – 27,1%. 
Отчисления во внебюджетные фонды представлены в табличной 
форме (табл. 8).  
Таблица 8 - Отчисления во внебюджетные фонды 
Исполнитель Основная заработная 
плата, руб. 
Дополнительная 
заработная плата, руб. 
Научный руководитель 22693 7514 
Студент-дипломник 27423 
Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды – 0,3 
Итог-17289 
 
4.4.5 Накладные расходы 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 
материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 
телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина 
определяется по следующей формуле: 
,                                         (11) 
 
где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  
Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 
16%. 
Знакл=(17289+50116+7514+1339)∗0.16=12201,28 
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4.4.6  Формирование бюджета затрат научно-
исследовательского проекта 
Рассчитанная величина затрат научно-исследовательский работы 
(темы) является основой для формирования бюджета затрат проекта, который 
при формировании договора с заказчиком защищается научной организацией 
в качестве нижнего предела затрат на разработку научно-технической 
продукции.  
Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект по 
каждому варианту исполнения приведен в табл. 9. 
Таблица 9 - Расчет бюджета затрат НТИ 
Наименование статьи Сумма, руб. Доля затрат 
Материальные затраты НТИ 3069,6 3,4% 
Затраты по основной 
заработной плате 
исполнителей темы 
50116 53,6% 
Затраты по дополнительной 
заработной плате 
исполнителей темы 
7514 8% 
Отчисления во 
внебюджетные фонды 
17289 21% 
Накладные расходы 12201,208 13,8% 
Бюджет затрат НТИ 90189,8 100% 
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4.5 Определение эффективность исследования 
В ходе исследования была выполнена цель – анализ системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Система отвечает 
современным требованиям в области ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения. 
Система -112 при опытной эксплуатации показала, что количество 
пострадавших при происшествиях и социально-экономический ущерб при 
чрезвычайных ситуациях снижается при своевременном комплексном 
взаимодействии экстренных оперативных служб. 
При проведении оценки качества и перспективности по технологии 
QuaD, где был получен коэффициент исследования конкурентных 
показателей, находящийся в промежутки от 80 до 100, показал, что 
исследование считается перспективным. 
В структуре работы выделено 9 этапов работы, и при разработке 
графика проведения научного исследования определена длительность работ, 
которая составляет 64 календарных дня. 
Рассчитан бюджет НТИ со всеми затратами -89414,0155 
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5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Введение  
Социальная ответственность –это - сознательное отношение субъекта 
социальной деятельности к требованиям социальной необходимости, 
гражданского долга, социальных задач, норм и ценностей, понимание 
последствий осуществляемой деятельности для определенных социальных 
групп и личностей, для социального прогресса общества. 
       В данном разделе выпускной квалификационной работы будут 
рассмотрены вредные и опасные производственные факторы.  
Представленная выпускная квалификационная работа является 
исследовательской, поэтому в разделе производственная и экологическая 
безопасность может быть описано рабочее место оператора ПК. 
В работе рассматривается зал центра обработки вызовов, 
автоматизированное рабочее место № 5. В данном помещении расположены 
12 персональных компьютеров, имеющие 24 ЖК монитора (к каждому 
подключено по 2 шт.), 12 ИБП (источник бесперебойного питания). Во время 
работы оператора на него могут воздействовать следующие опасные 
факторы: повышенный уровень шума на рабочем месте, воздействие 
электромагнитных полей и излучений, так же влияние оказывают условия 
окружающей среды. 
5.1 Производственная безопасность 
Работа с персональным компьютером – это воспроизведение 
наглядной информации на дисплее, для быстрого и точного восприятия 
пользователем. Основными факторами, влияющими на трудоспособность 
оператора ЭВМ, являются комфортные и безопасные условия труда.  
При проведении работ на персональном компьютере в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные 
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производственные факторы. Классификация», имеют место существовать 
следующие критерии:   
Вредный фактор - воздействие на организм человека, которое может 
вызывать временное или стойкое ухудшение самочувствия, привести к 
заболеванию, нарушению здоровья человека. 
 Повышенная или пониженная температура   поверхностей 
оборудования, материалов; 
 Повышенный уровень шума; 
 Отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная 
освещенность, повышенная яркость света; 
 Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей 
зоны 
 Повышенная или пониженная влажность воздуха и др. 
Опасный фактор - фактор среды, который при однократном 
кратковременном воздействии может привести к травме или гибели человека. 
Повышенный уровень статического электричества; 
Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека и др. 
5.1.1 Анализ опасных производственных факторов 
 За время работы в ГКУ РХ «РИЦ по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий» имеют место существовать 
следующие критерии опасных производственных факторов: 
Электробезопасность 
В процессе использования электроприборов и электрооборудования 
может возникнуть опасность поражения электрическим током. Чтобы 
исключить опасность поражения необходимо соблюдать следующие правила 
электробезопасности (ГОСТ 12.1.019-79):  
- перед включением прибора в сеть должна быть визуально проверена 
его электропроводка на отсутствие возможных видимых нарушений 
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изоляции, а также на отсутствие замыкания токопроводящих частей на 
корпус;  
- при появлении признаков замыкания необходимо 
немедленно отключить от электрической сети устройство и устранить 
неисправность;  
- запрещается при включенном устройстве одновременно прикасаться 
к приборам, имеющим естественное заземление (например, радиаторы 
отопления, водопроводные краны и др.)   
- запрещается эксплуатация оборудования в помещениях с 
повышенной опасностью;  
Существуют следующие способы защиты от поражения током в 
электроустановках:  
- предохранительные устройства;  
- защитное заземление;  
- применение устройств защитного отключения (УЗО);  
- зануление.  
Самый распространенный способ защиты от поражения током при 
эксплуатации измерительных приборов и устройств - защитное заземление, 
которое предназначено для превращения «замыкания электричества на 
корпус» в «замыкание тока на землю» для уменьшения напряжения 
прикосновения и напряжения шага до безопасных величин (выравнивание 
потенциала)  
Наиболее частые причины электротравм: 
1. Прикосновение или приближение на недопустимое расстояние к 
токоведущим частям, которые находятся под напряжением, следовательно, 
причинами этого являются: 
неисправность электропроводки, установочных изделий, 
электроприборов; 
неосторожность, небрежность, неопытность, неосведомлённость 
пользователя; 
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через временно выключенные из сети токоведущие части, если не 
приняты все меры к выключению из сети; при несогласованности в 
действиях (преждевременное включение тока). 
2.  Прикосновение к металлическому корпусу электроприбора, если 
он оказался под напряжением вследствие повреждения изоляции. 
В промышленных электроустановках средством защиты служит 
заземление корпуса. Однако, в квартирах в большинстве случаев 
заземляющий провод отсутствует. Средством защиты служит полы, 
изготовленные из изолирующих материалов (дерево, линолеум и др.). 
Поэтому электрический прибор в металлическом корпусе может быть 
установлен только на таком полу. 
 
5.1.2 Анализ выявленных вредных факторов при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения в следующей 
последовательности: 
Микроклимат 
Параметры микроклимата являются оптимальными, если они при 
систематическом и длительном воздействии на человека гарантируют 
сохранение адекватного функционирования и теплового состояния 
организма, создают условия теплового оптимума и являются основой для 
высокого уровня работоспособности. Допустимые и оптимальные значения 
параметров микроклимата устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.1.005-
88, исходя из категории тяжести выполняемой работы, величины избытков 
явного тепла и периода года.  
На условия работы в помещении влияют такие параметры как 
температура, относительная влажность, скорость движения воздуха. Нормы 
параметров микроклимата для помещения без избытка выделения тепла для 
работ второй категории тяжести приведены в таблице 3 согласно.   
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Таблица 10 – Характеристика помещения   
Наименование 
параметров и единиц 
измерения 
В холодное время В теплое время 
Температура, 0С 20…22 22…25 
Относительная 
влажность, % 
30…60 30…60 
Скорость движения 
воздуха 
Не более 0.2 Не более 0.5 
    В исследуемом зале ЦОВ температура: зимой t=20–22°С; летом 
t=22–25 °С. Влажность в пределах нормы.  
 
Производственный шум  
Шум является одним из наиболее распространенных в производстве 
факторов. Он создается работающим оборудованием, преобразователями 
напряжения, работающими осветительными приборами дневного света, а 
также проникает извне. Шум является одним из часто встречающихся 
факторов внешней среды, которые пагубно воздействуют на организм 
человека. Действие шума разнообразно: от затруднения разборчивости речи, 
провоцирования снижения работоспособности, повышения утомляемости, до 
вызова необратимых изменений в органах слуха человека. Кроме органов 
слуха, шум оказывает свое воздействие на весь организм человека. Люди, 
работающие при постоянных шумовых эффектах, жалуются на головную 
боль, быструю утомляемость, бессонницу и сонливость, ослабляется 
внимание, ухудшается память.  
Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для 
различных рабочих мест, является ГОСТ 12.1.003-80.  
Шум на рабочих местах создается внутренними источниками –
вентиляторы в ЭВМ, и внешними источниками – шум с улицы.   
Согласно паспорта ЭВМ, уровень ее шумов не превышает 42 дБ, а 
нормы для творческой работы с использованием ЭВМ – 50 дБ. Поэтому 
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никаких мер защиты от шума в нашем помещении не требуется и не 
предусмотрено.   
 
 Освещенность 
Для организации системы освещения на производстве могут 
применяться различные источники света согласно СанПиН 2.2.1-2.1.1.1278-
03. 
В зависимости от источника света производственное освещение 
может быть:  
 Естественное, создаваемым солнечными лучами и диффузным 
светом небосвода. Естественное освещение классифицируют на 
следующие виды: 
боковым (осуществляется через окна в наружных стенах); 
верхним (производится через аэрационные и зенитные фонари, 
проемы в покрытиях и световые проемы в местах перепада высоты смежных 
пролетов зданий); 
комбинированным (к верхнему освещению добавляется боковое). 
Основным фактором, препятствующим широкому применению 
естественного освещения, является его непостоянство. 
 Искусственное освещение, которое применяется в помещениях 
без естественного освещения или при выполнении точных 
зрительных работ с недостаточным естественным освещением в 
дневное время (совмещенное освещение). Основными 
гигиеническими требованиями к искусственному освещению 
являются достаточный уровень его интенсивности, 
равномерность и постоянство во времени, отсутствие слепящего 
действия и резких теней, вызванных источником, обеспечение 
правильной цветопередачи. Создаваемый им спектр должен 
быть приближен к спектру естественного солнечного света. 
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 Смешанным, совокупностью естественного и искусственного 
освещения. 
Применение исключительно местного освещения внутри зданий не 
допускается. В производственных помещениях рекомендуется использовать 
комбинированное освещение там, где выполняется точная зрительная работа, 
где оборудование создает глубокие, резкие тени или рабочие поверхности 
расположены вертикально. 
Общее освещение может быть рекомендовано для помещений, на всей 
площади которых выполняется однотипная работа (в сборочных цехах), а 
также для административно-управленческих, складских помещений и 
проходных. 
 
Нормы и требования к организации: 
 
Системы производственного освещения рабочих помещений должны 
проектироваться в соответствии с нормами освещенности установлены 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Благодаря 
этому, условия труда на предприятии будут комфортными и безопасными, а 
требования законодательства удастся выполнить полностью. 
СНиП 23-05-95 содержат следующие требования: 
 необходимо обеспечивать равномерное распределение яркости в 
производственном помещении. Этому, в частности, 
способствуют светлые тона стен и потолка; 
 на рабочих местах не должно быть резких теней. Совершенно 
недопустимы динамические (движущиеся) тени, которые, как 
известно, способствуют увеличению травматизма; 
 в поле зрения персонала не должно быть прямой и отраженной 
блескости: несоблюдение этого правила чревато ослеплением; 
 необходима стабильная освещенность производственного 
помещения; 
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 применяемые осветительные приборы должны иметь такие 
спектральные характеристики, которые обеспечивают 
правильную цветопередачу; 
 упомянутые приборы, а также другие элементы осветительных 
установок (щитки, провода, трансформаторы и т. д.) должны 
быть безопасными для окружающих. 
Расчет нормы освещенности производится в Люксах (Лк). Лк — это 1 
люмен на кв.м. Для этого показателя существуют международные и 
российские стандарты. 
 
Таблица 11 –  Нормы освещенности 
Вид Норма освещенности согласно 
СНиП, Лк 
Кабинет с использованием 
компьютеров 
200-300 
Кабинеты со свободной 
планировкой 
400 
Зал для конференций 200 
Лестница 50-100 
Коридор 50-75 
Архив 75 
Складские и чердачные помещения 50 
Подсобные помещения 300 
 
5.2 Безопасность в ЧС 
В соответствии с ФЗ РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. по оценке пожарной 
опасности производства, в ГКУ РХ «РИЦ по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий», в каждом отделе располагаются 
множество технических средств: компьютеры, принтеры. Так же в отделе 
системных администраторов находиться серверная группировка, где 
соблюдение правил пожарной безопасности очень важно. 
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В качестве возможных причин пожаров в здании можно указать 
следующие: 
‒ различные короткие замыкания; 
‒ опасная перегрузка сетей, влекущая за собой сильный нагрев 
токоведущих частей и загорание изоляции; 
Для предупреждения пожаров от короткого замыкания, перегрузок, 
необходимых правильный выбор, монтаж и соблюдение требуемого режима 
эксплуатации электросетей, дисплеев и других электрических средств 
автоматизации. 
Мероприятия, необходимые для предупреждения пожаров: 
‒ проведение противопожарного инструктажа; 
‒ соблюдение норм, правил при установке оборудования, освещения, 
направленных на предупреждение возникновения пожара; 
‒ эксплуатация оборудования в соответствии с техническим паспортом; 
рациональное размещение оборудования; 
‒ своевременный профилактический осмотр, ремонт и испытание 
оборудования; 
5.3 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности. 
5.3.1 Специальные (характерные для проектируемой рабочей зоны) 
правовые нормы трудового законодательства. 
‒ Федеральным законом от 21.12.94 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015 с 
изменениями, вступившими в силу с 10.01.2016) "о пожарной 
безопасности"; 
‒ Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе выполнения даܙнной выпускной кваܙлификаܙционной раܙботы 
былаܙ выполненаܙ стоящаܙя цель, аܙ именно проведен аܙнаܙлиз раܙботы системы 
обеспечения вызоваܙ экстренных операܙтивных служб по единому номеру 
«112» наܙ примере Республики Хаܙкаܙсия. 
. Выполнение цели обеспечиваܙлось выполнением следующих 
основных заܙдаܙч: 
1. Выполняя литераܙтурный обзор, изученаܙ нормаܙтивно праܙвоваܙя 
баܙзаܙ по системе-112 Республики Хаܙкаܙсия.  
2. Проаܙнаܙлизироваܙнаܙ раܙботаܙ аܙнаܙлиз раܙботы системы обеспечения 
вызоваܙ экстренных операܙтивных служб по единому номеру 
«112» наܙ примере Республики Хаܙкаܙсия 
3. Выявлены проблемы системы и сраܙвнительный аܙнаܙлиз с 
заܙрубежными экстренными операܙтивными службаܙми 
В результаܙте проведенного аܙнаܙлизаܙ литераܙтурных даܙнных были 
выявлены наܙиболее ваܙжные проблемы для реаܙлизаܙции раܙзвертываܙния 
системы-112, раܙзраܙботаܙн праܙвильный аܙлгоритм приемаܙ вызоваܙ от аܙбонентаܙ, 
раܙссмотрены методические рекомендаܙции по раܙботе системы. 
Из приведенных выше даܙнных можно сделаܙть вывод о необходимости 
раܙзвертываܙния системы обеспечения вызоваܙ экстренных операܙтивных служб 
наܙ территории Республики Хаܙкаܙссия, таܙк каܙк онаܙ позволит гаܙрмонизироваܙть 
раܙботу экстренных служб республики. 
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